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Bakala´rˇska´ pra´ce pojedna´va´ o na´vrhu a implementaci informacˇn´ıho syste´mu firemn´ı na´rˇa-
d’ovny. Informacˇn´ı syste´m umozˇnˇuje vkla´dat zameˇstnance a inventa´rn´ı na´rˇad´ı, zap˚ujcˇovat
zbozˇ´ı, upravovat cˇi smazat u´daje. Technicka´ zpra´va uva´d´ı prˇehled a strucˇny´ popis pouzˇity´ch
na´stroj˚u a technik, konkre´tneˇ HTML, PHP, JavaScript, CSS, MySQL a Apache. Da´le
uva´d´ı popis a implementaci tiskovy´ch sestav za vyuzˇit´ı exportova´n´ı do souboru PDF, ge-
nerova´n´ı asociacˇn´ıch pravidel z frekventovane´ mnozˇiny a import posˇtovn´ıch smeˇrovac´ıch
cˇ´ısel ve forma´tu CSV. Je take´ popsa´n na´vrh pomoc´ı diagramu˚ jazyka UML, Use Case di-
agram a Class diagram. Na za´veˇr je uvedeno zhodnocen´ı a rozsˇ´ıˇren´ı syste´mu, diskuze nad
podobny´mi syste´my nebo proble´my, ktere´ vznikly prˇi implementaci.
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Abstract
The main goal of this work is to design and implement information system for potting shed
of a firm. Information system allows you to create an employees or inventory stuff, lending
stuff, modification or deleting stuff. The document contents a list and short description of
used technologies as HTML, PHP, JavaScript, CSS, MySQL and Apache. Description and
implementation of the print lists by using exporting to PDF files, generation association
rules from frequented set and importing ZIP code saved in CSV format. It also contents
description of the system via UML diagrams, Use Case diagram and Class diagram. On
the end of document there is a short summary of the project and discussion about inno-
vation of the system, comparing with another systems and problems occurring during the
implementation.
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Informacˇn´ı syste´my by se daly zarˇadit mezi d˚ulezˇite´ hodnoty v rozvoji spolecˇnosti. Podle
pocˇtu, rozsahu a mozˇnost´ı informacˇn´ıho syste´mu se da´ usoudit, jak na tom jednotlive´ firmy,
podniky, meˇsta, kraje, cˇi sta´t jsou. Je velmi smutne´, zˇe neˇkterˇ´ı z nich jesˇteˇ nepochopili jake´
mozˇnosti na´m informacˇn´ı syste´my da´vaj´ı a hlavneˇ kolik cˇasu a pra´ce usˇetrˇ´ı.
Informacˇn´ı syste´my se sta´le zdokonaluj´ı. To, co platilo prˇed p˚ul rokem jako novinka,
dnes prˇi veˇtsˇ´ı zaka´zce informacˇn´ıho syste´mu povazˇuj´ı veˇtsˇ´ı firmy za standard. Proto velikost
a rozsah jedne´ aplikace roste. Nen´ı divu, zˇe neˇktera´ mensˇ´ı (ale modern´ı) firma by take´ ra´da
zahodila sesˇity, pap´ıry a tuzˇky a vrhla se do plne´ho vyuzˇit´ı informacˇn´ıho syste´mu, ktery´ by
za n´ı zpracova´val naprˇ´ıklad docha´zku, na´kup, prodej, persona´ln´ı u´daje o zameˇstnanc´ıch. . .
1.2 C´ıl firemn´ı na´rˇad’ovny
Nab´ıdnout zameˇstnanc˚um a veden´ı firmeˇ informacˇn´ı syste´m, ktery´ ji umozˇn´ı lepsˇ´ı ma-
nipulaci s zap˚ujcˇeny´m zbozˇ´ım, spra´vu osobn´ıch informac´ı zameˇstnanc˚u a mozˇnost lepsˇ´ıho
prˇeskupen´ı zbozˇ´ı ulozˇene´ho v mı´stnostech pomoc´ı funkce pro zjiˇst’ova´n´ı nejcˇasteˇji zap˚ujcˇe-
ny´ch kombinac´ı dane´ho zbozˇ´ı a ohodnocen´ı silny´ch transakc´ı. T´ım doc´ılit efektivneˇjˇs´ı pra´ci
s na´rˇad´ım, urychlen´ı pra´ce a zbaven´ı se zastaraly´ch veˇc´ı jako je tuzˇka a pap´ır.
1.3 Analy´za pozˇadavk˚u
Informacˇn´ı syste´m firemn´ı na´rˇad’ovny obsahuje spra´vu vsˇech zameˇstnanc˚u, celkove´ho na´rˇad´ı
a aktivit zap˚ujcˇeny´ch veˇc´ı (na´rˇad´ı). Zameˇstnanci mohou by´t vkla´da´ni do syste´mu, kde je
zapotrˇeb´ı zadat za´kladn´ı u´daje o zameˇstnanci. Tyto u´daje mohou by´t posle´ze i upravova´ny
cˇi smaza´ny. Aplikace zahrnuje seznam vsˇech na´rˇad´ı, ktere´ mohou by´t zap˚ujcˇeny. Tato na´rˇad´ı
sebou nesou urcˇite´ u´daje o sobeˇ, ktere´ uprˇesnˇuj´ı jejich informace. Na´rˇad´ı mohou by´t takte´zˇ
upravena nebo u´plneˇ smaza´na ze syste´mu. Kazˇde´ na´rˇad´ı mu˚zˇe by´t zap˚ujcˇeno urcˇitou oso-
bou prˇi specifikaci pocˇtu kus˚u pro zap˚ujcˇen´ı. Toto na´rˇad´ı se pak zobraz´ı v seznamu ,,Ak-
tivit” dane´ho zameˇstnance. Na´rˇad´ı mu˚zˇe by´t vra´ceno bud’ cˇa´stecˇneˇ, kdyzˇ zameˇstnanec vra´t´ı
na´rˇad´ı jen zcˇa´sti, nebo u´plneˇ.
Informacˇn´ı syste´m obsahuje spra´vu zameˇstnanc˚u do jednotlivy´ch u´rovn´ı s omezeny´mi
pra´vy, bezpecˇne´ prˇihlasˇova´n´ı, tiskove´ sestavy vsˇech zameˇstnanc˚u a vsˇech na´rˇad´ı v syste´mu,
kontrolu nad vkla´dany´mi meˇsty a jejich prˇ´ıslusˇny´ch posˇtovn´ıch smeˇrovac´ıch cˇ´ısel, dolova´n´ı
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jednou´rovnˇovy´ch booleovsky´ch asociacˇn´ıch pravidel z transakcˇn´ıch dat a to za´kladn´ım algo-
ritmem Apriori a generova´n´ı asociacˇn´ıch pravidel z frekventovany´ch mnozˇin.
1.4 Prˇehled
Tato technicka´ zpra´va odhal´ı pouzˇite´ na´stroje a techniky v kapitole 2, ktere´ byly zapotrˇeb´ı
k tvorbeˇ informacˇn´ıho syste´mu. Vysveˇtl´ı mozˇnost vyuzˇit´ı trˇ´ıdy (U)FPDF pro tiskove´ sestavy
v kapitole 3 a jej´ıho blizˇsˇ´ıho pouzˇit´ı v aplikaci. Aplikova´n´ı algoritmu Apriori a generova´n´ı
asociacˇn´ıch pravidel, ktera´ jsou popsa´na v kapitole 4. V kapitole 5 je popsa´n na´vrh syste´mu
v jazyce UML a kapitole 6 prˇ´ıstup k implementaci a vysveˇtlen´ı vybrany´ch funkc´ı. Proble´my,
ktere´ se vyskytly prˇi implementaci jsou popsane´ v kapitole 7, ktera´ nav´ıc jesˇteˇ obsahuje
diskuzi nad jizˇ zna´my´mi programy a informacˇn´ımi syste´my nebo mozˇna´ vylepsˇen´ı te´to
aplikace. Na konec kapitola 8 obsahuje celkove´ shrnut´ı a prˇ´ınos.
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Kapitola 2
Pouzˇite´ na´stroje a techniky
Vyuzˇil jsem beˇzˇne´ programovac´ı jazyky a techniky pro tvorbu informacˇn´ıho syste´mu. Mezi
ktere´ patrˇ´ı jazyk HTML (bl´ızˇe v podkapitole 2.1) pro tvorbu struktury a obsahu stra´nek,
jazyk CSS (bl´ızˇe v podkapitole 2.4) pro tvorbu vzhledu dokumentu, objektoveˇ orientovany´
skriptovac´ı jazyk JavaScript (bl´ızˇe v podkapitole 2.3) pomoc´ı neˇhozˇ jsou ovla´da´ny neˇktere´
interaktivn´ı prvky graficke´ho rozhran´ı, jako jsou tlacˇ´ıtka a textova´ pole, dalˇs´ı skriptovac´ı
programovac´ı jazyk PHP (bl´ızˇe v podkapitole 2.2) urcˇeny´ pro dynamickou tvorbu interne-
tovy´ch stra´nek. Na za´veˇr MySQL (bl´ızˇe v podkapitole 2.5) relacˇn´ı databa´zovy´ syste´m pro
uchova´n´ı dat v tabulka´ch a webovy´ server Apache (bl´ızˇe v podkapitole 2.6) pro odladeˇn´ı
ko´du.
2.1 HTML
HTML je zkratka z anglicke´ho HyperText Markup Language, znacˇkovac´ı jazyk pro hyper-
text. HTML patrˇ´ı mezi jedny z jazyk˚u pro vytva´rˇen´ı stra´nek v syste´mu World Wide Web,
ktery´ umozˇnˇuje zobrazovat stra´nky na Internetu. Tento jazyk patrˇ´ı pod podmnozˇinu jizˇ
drˇ´ıve vyvinute´ho rozsa´hle´ho univerza´ln´ıho znacˇkovac´ıho jazyka SGML1.
HTML jazyk bude obsahovat text dokumentu, propojeny´ znacˇkami, ktere´ tento jazyk
definuje. Tyto znacˇky mohou by´t pa´rove´ nebo nepa´rove´. Pomoc´ı teˇchto znacˇek se forma´tuje
text, vytva´rˇ´ı vzhled a funkce stra´nky. Obsah HTML dokumentu pak mu˚zˇe obsahovat: text,
nadpisy, odstavce, dra´zˇky, cˇ´ıslovane´ seznamy, tabulky, obra´zky, interaktivn´ı prvky. Cˇa´stecˇneˇ
mu˚zˇe obsahovat i vzhled dokumentu, ale tato mozˇnost ma´ rˇadu nevy´hod a nedostatk˚u. Proto
se od tohoto upousˇt´ı a definuj´ı se radeˇji kaska´dove´ styly CSS.
Je nezbytne´ si povsˇimnout, zˇe vy´voj jazyka HTML byl pozastaven uzˇ v roce 1999.
Jeho vy´voj zapocˇal v roce 1989 a prvn´ı funkcˇn´ı verze byla na sveˇteˇ v roce 1991. Osm let
je relativneˇ kra´tka´ doba na to, aby se mohl tento jazyk dostatecˇneˇ rozvinout, ale prˇesto
fina´ln´ı verze ma´ oznacˇen´ı 4.01. Nyn´ı se vedou spory zda prˇej´ıt na noveˇjˇs´ı verzi XHTML2.
Du˚vodem je ohromne´ mnozˇstv´ı dokument˚u, ktere´ neodpov´ıdaj´ı specifikaci HTML. Jelikozˇ
soucˇasneˇ prohl´ızˇecˇe toleruj´ı uzˇivatelske´ chyby v znacˇkova´n´ı (neuzavrˇen´ı, prˇekrˇ´ızˇen´ı cˇi sˇpatne´
zanorˇen´ı znacˇek), mus´ı se snazˇit tyto chyby eliminovat t´ım, zˇe zacˇnou ,,myslet“ za uzˇivatele
a pokousˇej´ı se tyto nedostatky vyrusˇit. Cˇasto tato snaha vede k u´plneˇ jine´mu vy´sledku,
nezˇ si uzˇivatel prˇedstavoval. Tento princip je velmi na´rocˇny´ a pro me´neˇ vy´konna´ zarˇ´ızen´ı
1Standard Generalized Markup Language - je univerza´ln´ı znacˇkovac´ı metajazyk, ktery´ umozˇnˇuje definovat
znacˇkovac´ı jazyky jako sve´ vlastn´ı podmnozˇiny.
2Zkratka anglicke´ho eXtensible HyperText Markup Language - rozsˇiˇritelny´ znacˇkovac´ı jazyk pro hyper-
text.
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nepouzˇitelny´. Tato me´neˇ vy´konna´ zarˇ´ızen´ı potrˇebuj´ı prˇesnou definici struktur a znacˇek.
Kdyby se prˇistoupilo na prˇesnou definici jazyka HTML, veˇtsˇina internetovy´ch stra´nek by
prˇestala fungovat. Vy´jimku by tvorˇila skupina teˇch dokument˚u, ktere´ prosˇly verifikac´ı a va-
lidac´ı. [12]
2.2 PHP
PHP3 jak jizˇ bylo rˇecˇeno je skriptovac´ı programovac´ı jazyk. Tento jazyk se syntax´ı prˇiblizˇuje
hned neˇkolika programovac´ım jazyk˚um (Perl, C, Pascal nebo Javeˇ). PHP byl z pocˇa´tku
napsa´n v Perlu, posle´ze z d˚uvodu zvy´sˇen´ı rychlosti prˇepsa´n do jazyka C. S novou verz´ı
PHP 5 se vy´razneˇ zlepsˇil prˇ´ıstup k objektoveˇ orientovane´mu programova´n´ı a nyn´ı se v´ıce
podoba´ Javeˇ. PHP jazyk nen´ı za´visly´ na operacˇn´ım syste´mu a vy´sledne´ skripty mohou bez
jaky´koliv u´prav fungovat na r˚uzny´ch operacˇn´ıch syste´mech. Jazyk PHP obsahuje rozsa´hlou
podporu pro zpracova´n´ı textu, grafiky, pra´ci se soubory, databa´z´ı nebo podporu cele´ rˇady
protokol˚u (HTTP, FTP, POP3).
Nejcˇasteˇji se jazyk PHP vyuzˇ´ıva´ spolu s databa´zovy´ch serverem (naprˇ. MySQL) a we-
bovy´m serverem Apache k tvorbeˇ internetovy´ch aplikac´ı. Pokud prohl´ızˇecˇ pozˇa´da´ o webovou
stra´nku ze serveru, server tuto stra´nku nejprve sestav´ı a posle´ze odesˇle. Existuj´ı dveˇ tech-
nologie, ,,klientske´“ a ,,serverove´“. Jelikozˇ PHP skripty jsou prova´deˇny na straneˇ serveru
a k uzˇivateli je prˇena´sˇen azˇ vy´sledek jejich cˇinnost´ı, patrˇ´ı jazyk PHP mezi serverove´ tech-
nologie. Internetovy´ prohl´ızˇecˇ pak nema´ ani tusˇen´ı, co se vsˇechno na serveru odehra´lo, je
mu zasla´n pouze vy´sledek, ktery´ se zobraz´ı. [18]
2.3 JavaScript
Je objektoveˇ orientovany´ skriptovac´ı jazyk. Nyn´ı je beˇzˇneˇ vyuzˇ´ıva´n jako interpretovany´
programovac´ı jazyk pro internetove´ stra´nky. Je vkla´da´n prˇ´ımo do HTML ko´du stra´nky.
Pomoc´ı neˇho jsou pak ovla´da´na r˚uzna´ tlacˇ´ıtka, pole a vytva´rˇeny animace a efekty obra´zk˚u.
Server zasˇle spolu s HTML stra´nkou prohl´ızˇecˇi i neˇjake´ kusy programove´ho ko´du a ten se
ve vhodnou chv´ıli na klientske´m pocˇ´ıtacˇi spust´ı. Tato vhodna´ chv´ıle mu˚zˇe nastat prˇi urcˇite´
uda´losti: pokud uzˇivatel zma´cˇkne tlacˇ´ıtko, prˇejede mysˇ´ı prˇes odkaz. . . JavaScript by se proto
dal zarˇadit do technologie ,,klientske´“, ktera´ je oproti PHP spousˇteˇna na c´ılove´m pocˇ´ıtacˇi.
Prova´deˇn´ı ko´du tak by´va´ rychlejˇs´ı a zat´ızˇenost serveru mensˇ´ı nezˇ v prˇ´ıpadeˇ prova´deˇn´ı ko´du
na straneˇ serveru. [13]
Jeho nevy´hodou je mozˇnost vypnut´ı na straneˇ klienta v prohl´ızˇecˇi. Proto by meˇly by´t
internetove´ aplikace funkcˇn´ı i bez podpory JavaScriptu. Dalˇs´ı jeho nevy´hodou je pra´veˇ sta-
hova´n´ı programove´ho ko´du k uzˇivateli. Toto stahova´n´ı sebou nese jiste´ riziko. Programovy´
ko´d mu˚zˇe fungovat tak, jak byl navrzˇen, ale mu˚zˇe take´ prˇedstavovat jako spyware4, napad-
nout syste´m jako virus nebo zp˚usobit daleko veˇtsˇ´ı sˇkodu jako kra´dezˇ informac´ı, smaza´n´ı
osobn´ıch dat. . . Prevence proti tomu je zrusˇit podporu JavaScriptu u´plneˇ nebo potvrzo-
vat kazˇde´ spusˇteˇn´ı skriptu na stra´nka´ch. To ma´ za na´sledek neusta´le klika´n´ı na oke´nko se
zpra´vou ,,povolit“ prˇi kazˇde´m nacˇten´ı stra´nky. [8]
3PHP - je zkratka od Personal Home Page
4Spyware - je obecny´ pojem pouzˇ´ıvany´ k popisu softwaru, ktery´ se chova´ urcˇity´m zp˚usobem, naprˇ´ıklad




CSS5 je to jazyk pro popis zp˚usobu zobrazen´ı stra´nek napsany´ch v jazyc´ıch HTML, XHTML,
XML. Hlavn´ım smyslem je mozˇnost oddeˇlit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu.
Ve vy´voji tento jazyk pokulha´va´. Je sice pravda, zˇe prvn´ı verze byla jizˇ v roce 1996, ale
veˇtsˇ´ı pozornost´ı a uplatneˇn´ı CSS probeˇhlo mnohem pozdeˇji.
CSS pracuje tak, zˇe obsah webu je ulozˇen v jednom souboru a vesˇkery´ vzhled a forma´-
tova´n´ı se nacˇ´ıta´ z jednoho nebo v´ıce soubor˚u ulozˇeny´ch pod prˇ´ıponou .css. Tento soubor
mu˚zˇe by´t ulozˇen do mezipameˇti prohl´ızˇecˇe a pokud nen´ı zmeˇneˇn, tak se nacˇ´ıta´ pouze jednou
a zobrazen´ı stra´nek se pak velmi urychl´ı. CSS nab´ız´ı veˇtsˇ´ı mozˇnosti forma´tova´n´ı nezˇ HTML.
HTML trˇeba nenab´ız´ı zˇa´dnou funkci pro forma´tova´n´ı bloku textu - urcˇen´ı vzda´lenosti od
okraj˚u stra´nky. Jistou nevy´hodou je, zˇe ne vsˇechny prohl´ızˇecˇe jasneˇ dodrzˇuj´ı definici CSS,
proto ne kazˇdy´ prohl´ızˇecˇ zobraz´ı vy´sledek u´plneˇ stejneˇ. [11]
2.5 MySQL
MySQL6 je relacˇn´ı databa´zovy´ syste´m typu SRˇBD7 zalozˇeny´ na jazyce SQL. Ktery´ umozˇ-
nˇuje uchova´vat informace v databa´zi. Data v databa´z´ıch se uchova´vaj´ı ve formeˇ tabulek.
Kazˇdy´ sloupec je definova´n typem dat, ktere´ mohou by´t v tabulce ulozˇeny. Rˇa´dky tabulky
jsou pak tvorˇeny jednotlivy´mi za´znamy. Pro jednoznacˇnou identifikaci dane´ho rˇa´dku se
vyuzˇ´ıva´ hlavn´ıho sloupce oznacˇene´ho jako prima´rn´ı kl´ıcˇ. Tento prima´rn´ı kl´ıcˇ pak slouzˇ´ı
k odkazova´n´ı z jiny´ch tabulek pomoc´ı ciz´ıch kl´ıcˇ˚u. Mezi tabulkami mohou existovat relace,
ktere´ vytva´rˇej´ı vztah mezi jednotlivy´mi sloupci. [14]
Jednou z prˇedn´ıch vy´hod MySQL je, zˇe je k dispozici jako open source, tedy program
sˇ´ıˇreny´ zdarma. K dalˇs´ım vy´hoda´m MySQL patrˇ´ı podpora vsˇech hlavn´ıch platforem, vysoky´
vy´kon i rychlost a vynikaj´ıc´ı kompatibilita s jiny´mi syste´my, zejme´na se serverovy´m pro-
gramem Apache (o ktere´m bude zmı´nka v na´sleduj´ıc´ı podkapitole) a skriptovac´ım PHP
(ktery´ byl zmı´neˇn v podkapitole 2.2). MySQL se d´ıky sve´ relativn´ı jednoduchosti pomeˇrneˇ
snadno ucˇ´ı. Mezi nevy´hody MySQL jednoznacˇneˇ patrˇ´ı nedostatecˇny´ vy´kon v opravdu
na´rocˇny´ch (zateˇzˇovany´ch) webovy´ch aplikac´ıch. Tehdy se pouzˇ´ıvaj´ı konkurencˇn´ı databa´ze,
naprˇ´ıklad Oracle8 a jine´. [3]
Pro jednoduchou spra´vu MySQL databa´z´ı se pouzˇ´ıva´ na´stroj PhpMyAdmin. PhpMyAd-
min je Open Source program napsany´ v PHP, ktery´ umozˇnˇuje za´lohova´n´ı, vytva´rˇen´ı tabulek,
vkla´da´n´ı, editaci a maza´n´ı za´znamu˚ v tabulka´ch, vytva´rˇen´ı databa´z´ı apod. PhpMyAdmin
je pokrocˇily´ na´stroj pro kompletn´ı spra´vu MySQL syste´mu prˇes webove´ rozhran´ı. [20]
2.6 Apache
Apache9 HTTP Server je softwarovy´ webovy´ server s otevrˇeny´m ko´dem a proto podporuje
modern´ı operacˇn´ı syste´my vcˇetneˇ UNIX a Windows NT. Prˇednosti Apache je prˇedevsˇ´ım zˇe
je nab´ızen jako open source, tedy zdarma a take´ schopnost zpracova´vat nejnoveˇjˇs´ı protokoly,
5Cascading Style Sheets - tabulky kaska´dovy´ch styl˚u.
6MySQL - je zkratka z angl. My Structured Query Language = syste´m pro rˇ´ızen´ı databa´z´ı. [20]
7SRˇBD - Syste´m rˇ´ızen´ı ba´ze dat.
8Databa´zovy´ syste´m Oracle je vyv´ıjen firmou Oracle Corporation, modern´ı multiplatformn´ı databa´zovy´
syste´m s velice pokrocˇily´mi mozˇnostmi zpracova´n´ı dat, vysoky´m vy´konem a snadnou sˇka´lovatelnost´ı. [16]
9Apache - vzniklo ze spojen´ı A PAtCHy server
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je vysoce konfigurovatelny´, je mozˇno psa´t vlastn´ı moduly s pouzˇit´ım Apache API. . . Nen´ı
divu, zˇe jeho pod´ıl na trhu je v roce 2006 (podle spolecˇnosti Netcraft) te´meˇrˇ 70%.
Prˇi vy´voji aplikac´ı slouzˇ´ı hlavneˇ k mozˇnosti spustit a otestovat internetove´ aplikace
na vlastn´ım pocˇ´ıtacˇi (nen´ı trˇeba slozˇiteˇ nahra´vat a testovat na vzda´lene´m serveru). Existuj´ı
dva zp˚usoby konstrukce virtua´ln´ıch server˚u: bud’ na za´kladeˇ IP adresy (IP-based) nebo
vyuzˇit´ım vlastnost´ı protokolu HTTP 1.1 (na za´kladeˇ jme´na - Name-based). Apache svou
bezpecˇnost´ı a spolehlivost´ı mu˚zˇe poslouzˇit take´ pro jine´ u´cˇely. Jedn´ım z prˇ´ıklad˚u je sd´ılen´ı
souboru z osobn´ıho pocˇ´ıtacˇe da´l na internet. Uzˇivatel, ktery´ ma´ Apache nainstalovany´
na sve´m pocˇ´ıtacˇi mu˚zˇe nahra´t soubory do hlavn´ı dokumentove´ slozˇky Apache, ktera´ bude





Pro tiskove´ sestavy jsem vyuzˇil trˇ´ıdu (U)FPDF, ktera´ je volneˇ dostupna´ na internetu, na
stra´nce www.fpdf.org pod licenc´ı GNU - General Public License, GNU GPL. Umozˇnˇuje
sestavit vy´stup do forma´tu PDF1.
3.2 GNU - General Public License
Tato licence zarucˇuje, zˇe software pod touto licenc´ı se mu˚zˇe volneˇ sˇ´ıˇrit, vytva´rˇet kopie,
modifikovat jej nebo jeho cˇa´sti pouzˇ´ıt v novy´ch programech. Pokud je software upraven
a distribuova´n je nutne´, aby prˇ´ıjemci veˇdeˇli, zˇe se nejedna´ o origina´l a mus´ı by´t prˇilozˇena´
licencˇn´ı smlouva. Kv˚uli volne´ ochraneˇ, redistributorˇi pokud chteˇj´ı vydat softwarovy´ patent,
mus´ı zajistit, zˇe kazˇdy´ patent mus´ı by´t bud’ vyda´n s t´ım, zˇe umozˇnˇuje kazˇde´mu volne´ uzˇit´ı,
anebo nesmı´ by´t vyda´n v˚ubec. [6]
3.3 Historie
Prvn´ı verze 1.01 FPDF vznikla v roce 2001. Na´sledovala rozsˇ´ıˇren´ı jako byla vkla´da´n´ı
obra´zk˚u, prˇida´va´n´ı vlastn´ıch font˚u, pra´ce s tabulkami - metody pro nastavova´n´ı pocˇa´tk˚u
tabulky nebo z´ıska´n´ı zpeˇt pozici tabulky, vkla´da´n´ı dat do vlastnost´ı PDF vy´stupu jako je
autor, kl´ıcˇova´ slova, nadpis. . . V roce 2002 nova´ spra´va s forma´tem vy´stupu A4, A3, da´le
mozˇnost definovat okraje v tabulce, ukoncˇen´ı podpory pro PHP 3 a podporova´n´ı uzˇ pouze
jen PHP 4, vytva´rˇen´ı odkaz˚u v dokumentu PDF nebo v roce 2003 a 2004 prˇida´no neˇkolik
deko´dova´n´ı pro vy´chodn´ı jazyky a pra´ci s vy´stupem. [7]
3.4 Vyuzˇit´ı
Trˇ´ıda (U)FPDF umozˇnˇuje vytvorˇit vy´stupn´ı soubor v forma´tu PDF. Jelikozˇ jsem zvolil
jako hlavn´ı ko´dova´n´ı UTF-8, musel jsem jesˇteˇ tuto trˇ´ıdu rozsˇ´ıˇrit o trˇ´ıdu UFPDF, ktera´
je takte´zˇ volneˇ dostupna´ na internetu, na stra´nce http://acko.net/blog/ufpdf?page=1
pod licenc´ı GNU, nebot’ trˇ´ıda FPDF neumozˇnˇuje pra´ci s ko´dova´n´ı UTF-8.
1Forma´t PDF - Portable Document Format (Forma´t pro prˇenositelne´ dokumenty) neˇkdy cˇasto sˇpatneˇ
zameˇnˇova´n se zkratkou Printable Document Format (Forma´t pro tiskove´ dokumenty).
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Jedn´ım z hlavn´ıch d˚uvod˚u procˇ jsem vyuzˇil tuto trˇ´ıdu pro tiskovou sestavu jsou:
• Vy´stup bude vypadat na vsˇech pocˇ´ıtacˇ´ıch stejneˇ a to d´ıky tomu, zˇe prˇi vytva´rˇen´ı
konecˇne´ho PDF souboru se definuj´ı hlavn´ı veˇci jako je typ p´ısma, velikost p´ısma,
za´hlav´ı, za´pat´ı a hlavneˇ velikost´ı okraj˚u tak, aby vy´stup vypadal na vsˇech pocˇ´ıtacˇ´ıch
stejneˇ.
• Prˇenositelnost - forma´t PDF lze otevrˇ´ıt v programu Acrobat (Adobe) Reader, ktery´
je volneˇ dostupny´ na internetu a je zadarmo. Nen´ı trˇeba se strachovat prˇi rozes´ıla´n´ı
inventa´rn´ıho na´rˇad´ı cˇi seznamu zameˇstnanc˚u emailem, zda vy´stupn´ı soubor p˚ujde cˇi
nep˚ujde dane´mu cˇloveˇku otevrˇ´ıt.
• Zapouzdrˇenost - trˇ´ıda obsahuje za´kladn´ı prˇ´ıkazy pro pra´ci s vy´stupn´ım souborem
v PDF. Tyto prˇ´ıkazy mohou by´t da´le upraveny cˇi zdokonaleny.
• Rozsˇiˇritelnost - mozˇnost rozsˇ´ıˇrit trˇ´ıdu o sve´ vlastn´ı funkce.
3.5 Instalace
K plne´mu vyuzˇit´ı vy´stupu do souboru PDF v cˇesˇtineˇ je zapotrˇeb´ı si obstarat sve´ vlastn´ı
p´ısma. Bal´ıcˇek trˇ´ıdy FPDF obsahuje slozˇku dokumentace, za´kladn´ı p´ısma pro pra´ci vy-
generovana´ z anglicky´ch p´ısem a tedy neobsahuj´ı ha´cˇky a cˇa´rky, na konec vy´ukovy´ pro-
gram. Tento bal´ıcˇek neobsahuje programy potrˇebne´ pro vygenerova´n´ı vlastn´ıho p´ısma, ty
je trˇeba sta´hnout zvla´sˇt’. Zato bal´ıcˇek trˇ´ıdy UFPDF jizˇ tyto programy obsahuje implicitneˇ.
Pro zmeˇnu neobsahuje zˇa´dna´ hotova´ p´ısma. Tato p´ısma je trˇeba si vygenerovat pomoc´ı
obsazˇeny´ch programu˚. K vygenerova´n´ı p´ısma je zapotrˇeb´ı dvou programu˚ a cˇeske´ fonty
(*.TTF). Pro bal´ıcˇek FPDF jsou to tyto programy a skripty ttf2pt1.exe a makefont.php
s vyuzˇit´ım spousˇteˇc´ıho programu php.exe a pro bal´ıcˇek UFPDF jsou to tyto upravene´
programy a skripty ttf2ufm.exe a makefontuni.php s vyuzˇit´ım spousˇteˇc´ıho programu
php.exe.
Postup pro generova´n´ı p´ısma pro trˇ´ıdu UFPDF je na´sledovny´:
1. Vygenerova´n´ı tabulky znak˚u do souboru .ufm za pomoc´ı programu ttf2ufm.exe
a vstupn´ıho p´ısma. Soubor .ufm bude obsahovat seznam znak˚u, velikost dane´ho znaku,
jeho cˇ´ıselnou podobu a jmenne´ oznacˇen´ı. Uka´zka pouzˇit´ı, kde myfont.ttf je p´ısmo
pro vygenerova´n´ı (naprˇ: arial.ttf):
ttf2ufm.exe -a -F myfont.ttf
2. Spusˇteˇn´ı skriptu makefontuni.php s vstupn´ı hodnotou p´ısma .ttf a vygenerovane´ho
souboru .ufm. Skript vygeneruje soubor .php a dva bina´rn´ı zabalene´ soubory. Soubor
.php bude obsahovat za´kladn´ı informace o p´ısmeˇ, ktere´ bylo generova´no a hlavneˇ
prˇevede seznam znak˚u z souboru .ufm do pole potrˇebne´ pro trˇ´ıdu UFPDF. Uka´zka
spusˇteˇn´ı skriptu:
php.exe -q makefontuni.php myfont.ttf myfont.ufm
Jako posledn´ı krok stacˇ´ı nakop´ırovat vy´sledne´ soubory .php, .z a .ctg.z do adresa´rˇe, kde
se nacha´zej´ı p´ısma pro trˇ´ıdu (U)FPDF. P´ısma mohou by´t do trˇ´ıdy nacˇtena a pouzˇ´ıvana´




Tvorba tiskove´ sestavy do souboru PDF nab´ız´ı novou mozˇnost rychle´ho rozsˇiˇrova´n´ı doku-
ment˚u po internetu. Prˇi blizˇsˇ´ım zkouma´n´ı kazˇdy´ cˇloveˇk pochop´ı, zˇe forma´t PDF ma´ a bude
mı´t vzˇdy dost svy´ch prˇ´ıznivc˚u. Dokumenty na internetu se vystavuj´ı pra´veˇ prˇeva´zˇneˇ v for-
ma´tu PDF.
3.6.1 Druhy forma´t˚u
Forma´t PDF se neda´ srovnat v forma´ty jako je DOC2, ktery´ je hlavneˇ vyuzˇ´ıva´n lidmi, kterˇ´ı
maj´ı prˇeva´zˇneˇ nainstalovany´ operacˇn´ı syste´m Windows nebo s otevrˇeny´m forma´tem ODF3
nebo PS4, ktery´ je sice volneˇ dostupny´ a vyuzˇ´ıvaj´ı ho hlavneˇ prˇ´ıznivci Linuxu cˇi Unixu,
ale ,,zat´ım“ v Cˇeske´ republice nezazˇil dostatecˇny´ rozvoj a mohl tak konkurovat ostatn´ım
forma´t˚um. Jesˇteˇ bych meˇl zmı´nit forma´ty (X)HTML, ktery´ umozˇnˇuje ukla´da´n´ı rozsa´hlejˇs´ıch
prac´ı, ale jeho hlavn´ı nevy´hodou je, zˇe konkre´tn´ı zp˚usob zobrazen´ı stra´nky prˇenecha´ na
libov˚uli prohl´ızˇecˇe, potazˇmo uzˇivatele. Ma´ to jiste´ ,,vy´hody“. Zobrazeny´ dokument si cˇtena´rˇ
mu˚zˇe upravit tak, aby mu vyhovoval. Na druhou stranu mu znemozˇn´ı zarucˇit u vsˇech lid´ı
prˇesneˇ stejny´ vzhled. [17]
Typicky´m prˇ´ıkladem rozd´ıl˚u je chova´n´ı prˇi zveˇtsˇova´n´ı dokumentu, naprˇ. pro lepsˇ´ı cˇitel-
nost pro osoby s vadou zraku:
• Prˇi zveˇtsˇen´ı PDF dokumentu se pouze zveˇtsˇuje meˇrˇ´ıtko, vzhled dokumentu z˚usta´va´
zachova´n; prˇi vysoke´m zveˇtsˇen´ı se na obrazovku nevejde cely´ sloupec textu a je trˇeba
horizonta´ln´ı posuv pro cˇten´ı cele´ho rˇa´dku.
• Pro zveˇtsˇen´ı HTML dokumentu stacˇ´ı zveˇtsˇit velikost pouzˇite´ho p´ısma, text se prˇe-
forma´tuje tak, aby se sta´le vesˇel do sˇ´ıˇrky okna prohl´ızˇecˇe, prˇi tom se ovsˇem vzhled
dokumentu zmeˇn´ı, rˇa´dkove´ zlomy jsou mezi jiny´mi slovy, dokumentu se zvy´sˇ´ı pocˇet
rˇa´dk˚u textu atd. (Pozna´mka: noveˇjˇs´ı verze forma´tu PDF umozˇnˇuj´ı vytva´rˇet doku-
menty, ktere´ se mohou take´ prˇeforma´tovat stejny´m zp˚usobem, tato mozˇnost vsˇak
obvykle vyuzˇ´ıva´na nen´ı.)
3.6.2 Pocˇet vy´skytu
Jako pomeˇr pocˇtu vy´sledk˚u jsem pouzˇil velmi dobry´ a vsˇem zna´my´ fulltextovy´ vyhleda´vacˇ
Google, ktery´ vyhleda´va´ webove´ stra´nky v internetu. Jedna´ se o stra´nku: http://www.
googlefight.com/index.php, ktera´ ze dvou kl´ıcˇovy´ch slov vytvorˇ´ı graf, kde jako velikost
uda´va´ pocˇet vy´skyt˚u dane´ho slova na internetu. Cˇloveˇk si pak mu˚zˇe udeˇlat prˇedstavu
kolikra´t se dane´ slovo ,,prˇiblizˇneˇ“ na internetu objevuje.
Prˇ´ıkladem je forma´t PDF, ktery´ se na internetu vyskytuje v des´ıtka´ch miliard vy´skyt˚u.
Oproti tomu forma´t DOC ve stovka´ch milionech vy´skyt˚u. Je zase pravda, zˇe forma´t PDF,
mu˚zˇe zahrnovat tabulkove´ vy´stupy, cˇili bych k forma´t˚um DOC meˇl prˇipocˇ´ıtat forma´t XLS,
ktery´ se vyskytuje ,,pouze“ v des´ıtka´ch milion˚u vy´skyt˚u.
2DOC - forma´t firmy Microsoft produktu MS Word
3ODF - neboli OASIS Open Document Format for Office Applications (OASIS otevrˇeny´ forma´t doku-
mentu pro kancela´rˇske´ aplikace) [15]




Asociacˇn´ı pravidla se zaby´vaj´ı hleda´n´ım zaj´ımavy´ch asociac´ı nebo korelac´ı nad velky´mi
mnozˇinami datovy´ch polozˇek. Tyto asociace mohou pomoci k r˚ustu firem nebo k lepsˇ´ımu
marketingu.
Mezi typicke´ prˇ´ıklady pro z´ıska´va´n´ı asociacˇn´ıch pravidel je analy´za na´kupn´ıho kosˇ´ıku,
v me´m prˇ´ıpadeˇ to bude analy´za zap˚ujcˇeny´ch veˇc´ı ve firemn´ı na´rˇad’ovneˇ. Asociacˇn´ı pravidla
hledaj´ı r˚uzne´ vazby mezi jednotlivy´m zap˚ujcˇeny´m zbozˇ´ım a zjiˇst’uj´ı, ktera´ zbozˇ´ı si zameˇst-
nanec nejcˇasteˇji zap˚ujcˇ´ı dohromady. Zap˚ujcˇili si zameˇstnanec brusku a vrtacˇku, s jakou
pravdeˇpodobnost´ı si take´ zap˚ujcˇ´ı sadu vrta´k˚u a kotoucˇ˚u?
4.1 Vyuzˇit´ı
V firemn´ı na´rˇad’ovneˇ se tato analy´za vyuzˇije zejme´na ve skladova´n´ı veˇc´ı a tedy k zefektivneˇn´ı
pra´ce se zap˚ujcˇeny´m zbozˇ´ım. Veˇtsˇina podnik˚u ma´ sve´ zbozˇ´ı rozmı´steˇno v r˚uzny´ch skladech
a oddeˇlen´ıch, poprˇ´ıpadeˇ i sekc´ıch. Prˇi prˇenosu nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvany´ch zbozˇ´ı bl´ızˇ k sobeˇ dojde
k rychlejˇs´ımu odbytu a lepsˇ´ı efektiviteˇ pra´ce.
Ve firemn´ı na´rˇad’ovneˇ jsem tuto analy´zu vyuzˇil k tomu, aby rˇeditel nebo jiny´ opra´vneˇny´
uzˇivatel mohl zarˇ´ıdit prˇemı´steˇn´ı nejcˇasteˇji zap˚ujcˇeny´ch zbozˇ´ı bl´ızˇe k sobeˇ. Je velmi nelogicke´,
nastane-li situace, zˇe pra´veˇ jizˇ zmı´neˇna´ bruska s vrtacˇkou se stanou nejcˇasteˇji zap˚ujcˇeny´m
zbozˇ´ım, ale sada vrta´k˚u a kotoucˇ˚u bude umı´steˇna v jine´m skladeˇ, kde zameˇstnanec mus´ı
zdolat 10 minutovou trasu jen pro vyzvednut´ı te´to sady.
4.2 Teorie
Ma´me-li mnozˇinu vsˇech polozˇek nab´ızeny´ch v inventa´rˇi, pak kazˇda´ z nich mu˚zˇe by´t reprezen-
tova´na booleovskou promeˇnnou, ktera´ reprezentuje zap˚ujcˇen´ı nebo nezap˚ujcˇen´ı zarˇ´ızen´ı
zameˇstnancem. Kazˇdy´ zameˇstnanec mu˚zˇe pak by´t reprezentova´n bitovy´m vektorem. Tyto
vektory mohou by´t analyzova´ny za u´cˇelem z´ıska´va´n´ı asociacˇn´ıch pravidel.
bruska⇒ vrtacˇka (s = 2%, c =60%)
kde s znacˇ´ı minima´ln´ı podporu a c spolehlivost, cozˇ jsou metriky zaj´ımavosti pravidla.
Minima´ln´ı podpora 2% zde znamena´, zˇe ve 2% transakc´ı byly tyto dveˇ polozˇky spolecˇneˇ.
Spolehlivost 60% znamena´, zˇe 60% zameˇstnanc˚u, kterˇ´ı zap˚ujcˇili brusku, si take´ zap˚ujcˇili
i vrtacˇku. Asociacˇn´ı pravidlo je povazˇova´no za zaj´ımave´, je-li splneˇna podmı´nka minima´ln´ı
podpory a minima´ln´ı spolehlivosti. [2]
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Z´ıska´va´n´ı asociacˇn´ıch pravidel prob´ıha´ v na´sleduj´ıc´ıch kroc´ıch:
1. Nalezen´ı frekventovany´ch mnozˇin, tedy mnozˇin polozˇek, ktere´ splnˇuj´ı podmı´nku mi-
nima´ln´ı podpory.
2. Generova´n´ı silny´ch asociacˇn´ıch pravidel z frekventovany´ch mnozˇin. Tato pravidla mus´ı
splnˇovat podmı´nku minima´ln´ı podpory a spolehlivosti.
4.3 Typy asociacˇn´ıch pravidel
Existuj´ı r˚uzne´ typy asociacˇn´ıch pravidel. Asociacˇn´ı pravidla mohou by´t klasifikova´na podle
na´sleduj´ıc´ıch krite´ri´ı:
• Podle typu hodnot v pravidlech: Jestlizˇe na´s zaj´ıma´ pouze prˇ´ıtomnost nebo neprˇ´ı-
tomnost polozˇky, pak se jedna´ o booleovska´ asociacˇn´ı pravidla. Jestlizˇe vsˇak pravidlo
popisuje asociace mezi kvantitativn´ımi polozˇkami nebo atributy, pak mluv´ıme o kvan-
titativn´ıch asociacˇn´ıch pravidlech. Prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t na´sleduj´ıc´ı pravidlo:
veˇk = 30..39 ∧ prˇı´jem = 40 000− 45 000⇒ koupı´ (LCD TV)
• Podle dimenz´ı obsazˇeny´ch v pravidlech: Booleovska´ asociacˇn´ı pravidla jsou jedno
dimenziona´ln´ı, obsahuj´ı pouze dimenzi koup´ı. Naopak vy´sˇe zmı´neˇne´ asociacˇn´ı pravidlo
je v´ıce dimenziona´ln´ı, protozˇe obsahuje celkem trˇi dimenze.
• Podle u´rovn´ı abstrakce v pravidlech: Neˇktere´ metody jsou schopny z´ıskat asociacˇn´ı
pravidla nad r˚uzny´mi u´rovneˇmi abstrakce. Takovy´m pravidl˚um rˇ´ıka´me v´ıceu´rovnˇova´.
Prˇ´ıkladem mohou by´t na´sleduj´ıc´ı pravidla pro dveˇ r˚uzne´ u´rovneˇ abstrakce:
veˇk = 30..39⇒ koupı´ (TV)
veˇk = 30..39⇒ koupı´ (LCD TV)
• Podle dalˇs´ıch rozsˇ´ıˇren´ı asociacˇn´ıch pravidel: Dalˇs´ımi rozsˇ´ıˇren´ımi mu˚zˇe by´t korelacˇn´ı
analy´za, maxima´ln´ı vzory nebo uzavrˇene´ mnozˇiny.
4.4 Algoritmus Apriori
Algoritmus Apriori - jedna´ se o nejjednodusˇsˇ´ı variantu asociacˇn´ıch pravidel. Mu˚zˇeme jej
zarˇadit mezi dolova´n´ı jednou´rovnˇovy´ch booleovsky´ch asociacˇn´ıch pravidel z transakcˇn´ıch
dat.
Budeme-li bra´t v u´vahu, zˇe mnozˇinu obsahuj´ıc´ı pra´veˇ k polozˇek, nazveme ji k-mnozˇinou.
Apriori je algoritmus pro z´ıska´va´n´ı frekventovany´ch mnozˇin. Na´zev vycha´z´ı z faktu, zˇe
vyuzˇ´ıva´ prˇedchoz´ı znalost o drˇ´ıve z´ıskany´ch frekventovany´ch mnozˇina´ch. V kazˇde´ iterac´ı
z´ıskane´ frekventovane´ k-mnozˇiny jsou pouzˇity pro generova´n´ı (k+1)-mnozˇin. Kazˇda´ iterace
tak vyzˇaduje pr˚uchod databa´z´ı.
Proces se skla´da´ ze dvou krok˚u, spojovac´ıho a vylucˇovac´ıho:
• Spojovac´ı krok - K nalezen´ı Lk (vsˇech frekventovany´ch k-mnozˇin), kandida´ti na
frekventovane´ mnozˇiny (Ck) jsou vygenerova´n´ı spojen´ım mnozˇiny z Lk−1. Necht’ l1 a l2
jsou mnozˇiny Lk−1. Algoritmus prˇedpokla´da´, zˇe polozˇky v mnozˇineˇ jsou lexikograficky
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serˇazeny. Ke spojen´ı dvou (k-1)-mnozˇin dojde, pokud jejich prvn´ıch k-2 prvk˚u je
shodny´ch. Vy´sledna´ mnozˇina vznikla´ spojen´ım l1 a l2 bude mı´t prvky l1[1], l1[2], . . . ,
l1[k−1], l1[k−2], kde l1[i] je i-ty´ prvek mnozˇiny l1 a mus´ı platit, zˇe l1[k−1] < l2[k−1].
• Vylucˇovac´ı krok - Ck je nadmnozˇinou Lk, tzn., zˇe jej´ı prvky bud’ jsou nebo nej-
sou frekventovane´. Zjiˇst’ova´n´ı vy´skytu kazˇde´ho kandida´ta v databa´zi je velmi neefek-
tivn´ı, proto vyuzˇ´ıva´me Apriori vlastnost. Zˇa´dna´ (k-1)-mnozˇina, ktera´ nen´ı frekven-
tovana´, nemu˚zˇe by´t soucˇa´st´ı frekventovane´ k-mnozˇiny. Tedy, jestlizˇe neˇktera´ (k-1)-
podmnozˇina nen´ı frekventovana´, pak nen´ı frekventovana´ ani kandida´tn´ı k-mnozˇina
a mu˚zˇeme ji odstranit z Ck.
Algoritmus Apriori:
1. V prvn´ı iterac´ı se procha´z´ı databa´ze pro kazˇdou polozˇku a spocˇ´ıta´ se jej´ı podpora. C1
se tedy bude skla´dat ze vsˇech polozˇek databa´ze.
2. Ze vstupu se nacˇte minima´ln´ı podpora, kterou prˇedpokla´dejme, zˇe bude mı´t hodnotu
22% (pocˇet vy´skyt˚u bude 2). L1 budou tvorˇit polozˇky C1 splnˇuj´ıc´ı minima´ln´ı podporu.
3. K vygenerova´n´ı C2 dojde spojen´ım mnozˇiny z L1 dle vy´sˇe popsane´ho postupu.
4. Probeˇhne vy´pocˇet podpory kandida´t˚u z C2 a jsou odstraneˇny nefrekventovane´ polozˇky
na za´kladeˇ minima´ln´ı podpory.
Docha´z´ı k cyklu, ktery´ generuje kandida´ty pro Ck+1, prˇi spojen´ı mnozˇin z Lk. Polozˇky 3
a 4 jsou generova´ny tak dlouho dokud Ck+1 = ∅.
Uka´zkova´ tabulka transakcˇn´ı databa´ze je na obra´zku 4.1 s vektorem zap˚ujcˇeny´ch polozˇek.
Jeden rˇa´dek te´to tabulky je tvorˇen v prvn´ım sloupci zameˇstnancem a jeho vektorem za-
p˚ujcˇeny´ch zarˇ´ızen´ı. Zameˇstnance si v transakcˇn´ı databa´zi jsou oznacˇen´ı za´stupny´m cˇ´ıslem
ZXXX, kde XXX je porˇadove´ cˇ´ıslo v tabulce. Vektor zap˚ujcˇeny´ch zarˇ´ızen´ı se rozumı´ seznam
aktivit dane´ho zameˇstnance. Prvn´ı polozˇka te´to tabulky by mohla vypadat na´sledovneˇ. Z001
zameˇstnanec, ktery´ odpov´ıda´ dejme tomu v seznamu zameˇstnanc˚u v databa´zi s oznacˇen´ım
1, tj. Ing. Pavel Lincer. Vektor zap˚ujcˇeny´ch polozˇek tohoto zameˇstnance je (I1, I2, I5), cozˇ
znamena´, zˇe ma´ zap˚ujcˇene´ na´rˇad´ı s identifikacˇn´ım cˇ´ıslem 1, 2 a 5 (I1, I2 a I5). To mu˚zˇe
prˇedstavovat zarˇ´ızen´ı naprˇ´ıklad 1. Pila, 2. Vrtacˇka a 5. Lopata. Prˇi porovna´n´ı s posledn´ım
za´znamem tabulky Z009, cozˇ prˇedstavuje jine´ho zameˇstnance, ktery´ ma´ zap˚ujcˇene´ podobne´
polozˇky jako zameˇstnanec s oznacˇen´ım Z001, tj. 1. Pila, 2. Vrtacˇka, ale trˇet´ı zap˚ujcˇenou
polozˇku ma´ jinou a to dejme tomu 3. Kladivo.
Uka´zka funkcˇnosti na obra´zku 4.1 a pseudoko´du pro algoritmus Apriori:
Vstupem: Transakcˇn´ı databa´ze D a minima´ln´ı hodnota podpory min supp
Vy´stup: L - frekventovane´ mnozˇiny v D
1. L1 = nalezeni mnoziny(D) \\ 1-mnozˇina
2. for (k = 2;Lk−1 6= ∅; k++) {
3. Ck = apriori_gen(Lk−1, min_supp) \\ generova´nı´ novy´ch kandida´tu˚
4. for each transakce t e D { \\ projdi D pro zjisˇteˇnı´ pocˇtu vy´skytu˚
5. Ct = subset(Ck, t);
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Zameˇstnanec Vektor aktivit
Z001 I1, I2, I5
Z002 I2, I4
Z003 I2, I3




Z008 I1, I2, I3, I5
Z009 I1, I2, I3
Tabulka 4.1: Transakcˇn´ı databa´ze D - zameˇstnanci a vektor zap˚ujcˇeny´ch zarˇ´ızen´ı
6. for each kandida´t c e Ct
7. c.pocˇet vy´skyt˚u++;
8. }
9. Lk = {c e Ck|c.pocˇet_vy´skytu˚ ≤ min_supp};
10. }
11. return L = Uk · Lk
V prvn´ım kroku jsou vygenerova´ny frekventovane´ 1-mnozˇiny. Da´le se v jednotlivy´ch
iterac´ıch spousˇt´ı funkce Apriori gen, ktera´ prova´d´ı spojovac´ı a vylucˇovac´ı fa´zi, tedy generuje
kandida´ty. Pote´ se procha´z´ı databa´ze a pro kazˇde´ho kandida´ta se spocˇ´ıta´ pocˇet jeho vy´skyt˚u.
Kandida´ti, jejichzˇ podpora je vysˇsˇ´ı nezˇ minima´ln´ı, jsou ulozˇen´ı do Lk.
4.5 Generova´n´ı asociacˇn´ıch pravidel z frekventovany´ch
mnozˇin
Toto generova´n´ı se prova´d´ı s vyuzˇit´ım rovnice pro vy´pocˇet spolehlivosti:
conf(A⇒ B) = P (B|A) = s(A ∪B)
s(A)
Na za´kladeˇ te´to rovnice se postupuje prˇi generova´n´ı asociacˇn´ıch pravidel v na´sleduj´ıc´ıch
kroc´ıch:
• Pro kazˇdou frekventovanou mnozˇinu l, generuj vsˇechny jej´ı nepra´zdne´ podmnozˇiny.
• Pro kazˇdou podmnozˇinu s, vygeneruj pravidlo s ⇒ (l − s) a podle rovnice vypocˇti
jeho spolehlivost. Pokud spolehlivost je vysˇsˇ´ı nezˇ minima´ln´ı, pak je pravidlo silne´.
Protozˇe jsou pravidla generovana´ z frekventovany´ch mnozˇin, je pro neˇ automaticky
splneˇna podmı´nka minima´ln´ı podpory.
Prˇ´ıklad generova´n´ı asociacˇn´ıch pravidel: Uka´zka pro vygenerova´n´ı asociacˇn´ıch pravidel pro
mnozˇinu {I1, I2, I3}. Kde nepra´zdny´mi podmnozˇinami jsou: {I1, I2}, {I1, I5}, {I2, I5},
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Obra´zek 4.1: Funkcˇnost algoritmu Apriori
I1 ∧ I2⇒ I5; c = 2/4 = 50% I1 ∧ I2⇒ I5; c = 4/2 = 100%
I1 ∧ I5⇒ I2; c = 7/2 = 100% I1 ∧ I5⇒ I2; c = 2/7 = 29%
I2 ∧ I5⇒ I1; c = 6/2 = 100% I2 ∧ I5⇒ I1; c = 2/6 = 33%
Je-li minima´ln´ı hodnota spolehlivosti rovna 70%, pak vy´stupem budou trˇi silna´ pravidla.





UML1 je unifikovany´ modelovac´ı jazyk, ktery´ ma´ vlastn´ı grafickou syntaxi a se´mantiku.
Rozkla´da´ syste´m na r˚uzne´ cˇa´st´ı a za´rovenˇ urcˇuje vza´jemne´ za´vislosti nebo vztahy s okol´ım.
UML diagramu˚ existuje neˇkolik typ˚u liˇs´ıc´ıch podle toho, jake´ se pomoc´ı nich pla´nuj´ı cˇi
zpracova´vaj´ı u´lohy. Tyto diagramy se od sebe odliˇsuj´ı prˇedevsˇ´ım repertoa´rem pouzˇity´ch
znacˇek, zp˚usobem jejich vza´jemne´ho propojen´ı a s nimi souvisej´ıc´ı se´mantikou.
UML jazyk definuje r˚uzne´ prˇedmeˇty (elementy), relace a diagramy. Tyto prˇedmeˇty mo-
hou by´t naprˇ´ıklad abstrakce modelu, mohou popisovat chova´n´ı, seskupen´ı polozˇek nebo
pozna´mky. K tomu aby tyto prˇedmeˇty mohly by´t propojeny, UML jazyk definuje relace.
Tyto relace propojuj´ı r˚uzny´mi zp˚usoby r˚uzne´ prˇedmeˇty. Relace pak mohou mı´t charak-
ter: Asociace, Za´vislost, Generalizace nebo Realizace. Diagramy zachycuj´ıc´ı r˚uzne´ pohledy
na modelovac´ı syste´m. Teˇchto typ˚u diagramu˚ je ohromne´ mnozˇstv´ı, naprˇ´ıklad Use Case
diagram - diagram prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı, Class diagram - diagram trˇ´ıd, Diagramy
objekt˚u, diagram komponent, diagram aktivit. . . [21]
V na´vrhu informacˇn´ıho syste´mu jsem vyuzˇil jazyka UML k popisu syste´mu a to za
pouzˇit´ı Use Case diagramu a Class diagramu. Pro na´vrh relacˇn´ı databa´ze by se sp´ıˇs hodil
ER diagram nezˇ Class diagram, ve ktere´m sice neprˇ´ımo lze popsat entity, atributy a vztahy,
ale naprˇ´ıklad prima´rn´ı atributy uzˇ bez pouzˇit´ı rozsˇ´ıˇren´ı vyja´drˇit nelze.
5.2 Program
Pravdeˇpodobneˇ nejzna´meˇjˇs´ım a take´ nejpropracovaneˇjˇs´ım produktem, ktery´ pracuje s ja-
zykem UML, je syste´m Rational Rose2.
Pro tvorbu svy´ch diagramu˚ jsem ale vyuzˇil jiny´ a me´neˇ zna´my´ produkt. Use case diagram
a Class diagram jsem vytvorˇil v produkt Enterprise Architect (EA) verzi 6.5, ktery´ je sice
zpoplatneˇny´, ale existuje trˇicetidenn´ı trial verze plne´ho produktu s omezeny´m exportem
fina´ln´ıho produktu. EA podporuje specifikaci UML verzi 2.0.
1UML - Unified Modeling Language
2Rational Rose je vyv´ıjen firmou IBM Corporation produkt je dostupny´ na www-306.ibm.com/software/
rational
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5.3 Use case diagram
Use Case diagram, neboli prˇ´ıpad uzˇit´ı, se vyuzˇ´ıva´ k zachycen´ı funkc´ı, ktere´ syste´m nab´ız´ı
sve´mu okol´ı a definic vyuzˇit´ı teˇchto funkc´ı. Velmi cˇasto je vyuzˇ´ıva´n k prvn´ımu nahle´dnut´ı
do proble´mu, slouzˇ´ı k rychle´mu zorientova´n´ı a zhodnocen´ı vstup˚u a vy´stup˚u ze syste´mu.
[1, 22]
Kazˇdy´ Use Case diagram je tvorˇen z na´sleduj´ıc´ıch UML prvk˚u:
• Use Cases - prˇ´ıpady uzˇit´ı → zachycuj´ıc´ı funkcˇnost syste´mu, strucˇne´ pojmenova´n´ı
funkce, naprˇ. zpracova´n´ı dat, reakce na poruchu, apod.
• Actors - akte´rˇi→ akte´rˇi pracuj´ıc´ı se syste´mem (vstupuj´ı do neˇj, pouzˇ´ıvaj´ı jej), uda´losti
mimo syste´m, naprˇ. obsluha, jevy zachycene´ cˇidly
• Collaboration - shluky specia´ln´ıch funkc´ı, collaboration specifikuje role a atributy
potrˇebne´ k dokoncˇen´ı specia´ln´ıch funkc´ı
• Boundary - oblasti → definuje komponenty nebo podsyste´my zahrnuj´ıc´ı Use cases,
ktere´ jsou v tomto podsyste´mu aplikova´ny
• Package - bal´ıcˇky → obsahuj´ı seznamy jmen - tj. entit, ktere´ mohou obsahovat dalˇs´ı
bal´ıcˇky
• Relationships (include/extend) - vztahy mezi jednotlivy´mi Use Cases
• Associations - asociace → vazba mezi Akte´rem a Use Case
5.3.1 Tvorba
Use case diagram obsahuje rozcˇleneˇn´ı zameˇstnanc˚u do jednotlivy´ch skupin podle jednotli-
vy´ch opra´vneˇn´ı. Informacˇn´ı syste´m byl navrzˇen pro firmu, ktera´ ma´ rozcˇleneˇne´ zameˇstnance
do v´ıce u´rovn´ı. Jednotliva´ postaven´ı ve firmeˇ sebou nesou urcˇitou zodpoveˇdnost a pra´va.
Uka´zka teˇchto pra´v pro sˇe´fa zameˇstnanc˚u je na obra´zku cˇ. 5.1.
Obra´zek 5.1: Uka´zka opra´vneˇn´ı pro sˇe´fa zameˇstnanc˚u
Zameˇstnanci, kterˇ´ı mohou obsluhovat tento syste´m jsou zobrazen´ı na obra´zku cˇ. 5.2.
Zameˇstnanci na vysˇsˇ´ıch u´rovn´ıch deˇd´ı vlastnosti od zameˇstnanc˚u na nizˇsˇ´ı u´rovni:
• zameˇstnanec - ma´ pra´vo pouze si zap˚ujcˇit zarˇ´ızen´ı z celkove´ho seznamu a da´le na-
hle´dnout do zap˚ujcˇeny´ch zarˇ´ızen´ı tzv. aktivit
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• sˇe´f zameˇstnanc˚u - mu˚zˇe upravovat de´lku zap˚ujcˇeny´ch zarˇ´ızen´ı v aktivita´ch, prˇij´ımat
zpa´tky zap˚ujcˇene´ zarˇ´ızen´ı od zameˇstnanc˚u, mu˚zˇe vkla´dat nova´ zarˇ´ızen´ı do databa´ze
a take´ vkla´dat nove´ u´daje do inventa´rˇe - jako jsou sklady, mı´stnosti a typy zarˇ´ızen´ı
• rˇeditel zameˇstnanc˚u - mu˚zˇe upravit jizˇ vlozˇene´ u´daje v inventa´rˇi a v databa´zi zarˇ´ızen´ı
• sekreta´rˇka - mu˚zˇe vkla´dat zameˇstnance, upravovat u´daje od zameˇstnanc˚u, u´plneˇ vy-
mazat veˇci z databa´ze nebo u´daje v inventa´rˇi
• za´stupce rˇeditele a rˇeditel - mohou smazat zameˇstnance a maj´ı plnou kontrolu nad
spra´vou aplikace a jsou jim prˇiˇrazeny specia´ln´ı funkce v aplikaci
• host - specia´ln´ı typ osoby, ktera´ nema´ zˇa´dne´ vy´hradn´ı pra´vo pro spra´vu aplikace,
mu˚zˇe pouze nahl´ızˇet do seznamu zameˇstnanc˚u a do databa´ze zarˇ´ızen´ı
• vlastn´ı - specia´ln´ı typ osoby, ktere´ jsou prˇideˇlena zvla´sˇtn´ı pra´va do syste´mu
Obra´zek 5.2: UML use case diagram (model uzˇit´ı) uzˇivatel˚u
Obycˇejny´ zameˇstnanec nema´ pra´vo smazat jine´ho zameˇstnance z databa´ze (pokud mu
toto pra´vo ale nebylo prˇideˇleno). Take´ jsem v diagramu zohlednil mozˇnost ,,kra´dezˇe“
zarˇ´ızen´ı a to tak, zˇe zameˇstnanec ma´ pra´vo si zarˇ´ızen´ı zap˚ujcˇit, ale vra´tit jej mu˚zˇe pouze
pod dohledem nadrˇ´ızene´ho (sˇe´fa zameˇstnanc˚u), tj. osoby, ktera´ ma´ pra´vo prˇij´ımat zap˚ujcˇene´
zbozˇ´ı do na´rˇad’ovny.
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Typ ,,vlastn´ı“ je specia´ln´ı skupina zameˇstnanc˚u, ktera´ ma´ jina´ opra´vneˇn´ı, nezˇ ktera´ jsou
prˇeddefinova´na v syste´mu. Tento prˇ´ıpad zameˇstnanc˚u by se meˇl vyskytovat jen v ojedineˇly´ch
prˇ´ıpadech, jelikozˇ narusˇuje podstatu struktury opra´vneˇn´ı v syste´mu.
Mezi dalˇs´ı specia´ln´ı skupiny zameˇstnanc˚u patrˇ´ı ,,ˇreditel“ a ,,za´stupce rˇeditele“, kterˇ´ı
maj´ı plna´ pra´va vstupu do syste´mu. S t´ımto souvis´ı i specia´ln´ı pra´va s pouzˇ´ıva´n´ım databa´ze
jako je importova´n´ı databa´ze posˇtovn´ı smeˇrovac´ıch cˇ´ısel (bl´ızˇe v podkapitole 6.3) nebo ge-
nerova´n´ı asociacˇn´ıch pravidel z frekventovany´ch mnozˇin (o ktere´m pojedna´vala kapitola 4).
5.4 Class diagram
Class diagram - diagram trˇ´ıd je graf symbol˚u trˇ´ıd, rozhran´ı a dalˇs´ıch strukturn´ıch prvk˚u
propojeny´ch staticky´mi vztahy jako je asociace, za´vislost, agregace, kompozice, generali-
zace, realizace. [22]
Class diagram informacˇn´ıho syste´mu je na obra´zku 5.3. Tento obra´zek reprezentuje
tabulky v databa´zi, jejich propojen´ı a atributy jednotlivy´ch entit.
Obra´zek 5.3: Class diagram - diagram trˇ´ıd
Class diagram se skla´da´ z teˇchto prvk˚u:
• asociace - je relace mezi dveˇma cˇi v´ıce trˇ´ıdami zakreslena´ u´secˇkou
• za´vislost - je relace mezi prvky, v nizˇ zmeˇna jednoho elementu ma´ vliv na za´visly´
element, kresl´ıme ji prˇerusˇovanou sˇipkou
• agregace - vyjadrˇuje slozˇen´ı entity ze skupiny komponentn´ıch entit, vztah kresl´ıme
u´secˇkou na konci zakoncˇenou pra´zdny´m kosocˇtvercem
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• kompozice - specia´ln´ı prˇ´ıpad agregace, kdy kazˇda´ komponentn´ı trˇ´ıda smı´ na´lezˇet pouze
jednomu celku, vztah kresl´ıme u´secˇkou zakoncˇenou plny´m kosocˇtvercem
• generalizace - je vztah mezi obecneˇjˇs´ı a specificˇteˇjˇs´ı entitou, vztah rodicˇe a potomka,
vztah znacˇ´ıme plnou cˇa´rou zakoncˇenou sˇipkou
• realizace - vztah mezi rozhran´ım a implementacˇn´ı trˇ´ıdou, ktery´ zna´zorn´ıme cˇa´rkovanou
sˇipkou
Existuj´ı r˚uzne´ typy na´vrhu. Metoda, kdy je na´vrh prova´deˇn shora-dol˚u, ktera´ nejdrˇ´ıve
identifikuje entity a pak jim prˇiˇrad´ı atributy nebo metoda na´vrhu zdola-nahoru nejdrˇ´ıve se
najdou atributy a ty se prˇiˇrazuj´ı do entit, ktere´ v podstateˇ prˇedstavuj´ı tabulky.
Implementace dnesˇn´ıch databa´z´ı je veˇtsˇinou postavena na prˇ´ıstupu zvane´m relacˇn´ı
model. Relacˇn´ı model organizuje data do tabulek, tzv. relac´ı, skla´daj´ıc´ıch se z rˇa´dk˚u a sloup-
c˚u. Prˇestozˇe relacˇn´ı teorie ma´ sve´ prˇ´ıme´ principy na´vrhu databa´ze, pouzˇ´ıva´ se cˇasto z d˚uvodu






Prˇi vkla´da´n´ı at’ uzˇ zameˇstnanc˚u nebo zarˇ´ızen´ı do inventa´rˇe, mus´ı by´t spra´vneˇ vlozˇeny
vsˇechny pozˇadovane´ vstupn´ı u´daje. Po odesla´n´ı vstupn´ıch u´daj˚u nasta´va´ kontrola, zda byly
tyto u´daje spra´vneˇ vyplneˇny. Kontroluje se, zda je rˇeteˇzec nepra´zdny´, tj. zda dosˇlo k nevy-
plneˇn´ı urcˇite´ polozˇky. Kontrola take´ obsahuje test na dane´ polozˇky, zda vkla´dany´ u´daj je
cˇ´ıslo, zejme´na u vkla´da´n´ı zameˇstnanc˚u a to PSCˇ1 nebo v inventa´rˇi prˇi polozˇce celkovy´
pocˇet kus˚u. Pokud nastala chyba na vy´stupu se zobraz´ı chybova´ hla´sˇka s ozna´men´ım,
ktere´ polozˇky byly nespra´vneˇ vyplneˇny a zpeˇtneˇ je zavola´na funkce pro vkla´da´n´ı, ktera´
jako parametr obsahuje vsˇechny vstupn´ı polozˇky pro vkla´da´n´ı tak, aby nedosˇlo k ztra´teˇ
vlozˇeny´ch u´daj˚u. Vy´jimku tvorˇ´ı vkla´da´n´ı zameˇstnanc˚u, kde opra´vneˇn´ı, jme´no a heslo se
zpa´tky neprˇeda´vaj´ı a mus´ı se znova vyplnit. Je to v za´vislosti na tom, zˇe vlozˇene´ jme´no
a heslo mu˚zˇe uzˇivatel zapomenout a prˇi opraveˇ chybne´ho u´daje toto jme´no a heslo zapome-
nout.
Prˇi vkla´da´n´ı osobn´ıch u´daj˚u zameˇstnance jako jsou meˇsto a PSCˇ informacˇn´ı syste´m
nab´ız´ı mozˇnost zkontrolovat tyto vlozˇene´ u´daje. Prˇi zma´cˇknut´ı tlacˇ´ıtka ,,Zkontroluj meˇsto“
respektive ,,Zkontroluj PSCˇ“, se vygeneruje tabulka, ktera´ dane´ meˇsto respektive PSCˇ ob-
sahuje. Uzˇivatel si tak mu˚zˇe zkontrolovat zda vlozˇeny´ u´daj souhlas´ı s databa´z´ı (podrobnosti
v podkapitole 6.3). Prˇi nezada´n´ı u´daj˚u je uzˇivatel upozorneˇn aby vlozˇil neˇjaky´ text pro kon-
trolu.
6.1.2 Tabulky
Tabulky jsou zobrazeny po 30 u´daj´ıch. Tabulky obsahuj´ı sloupce s u´daji a jeden funkciona´ln´ı
sloupec, ktery´ umozˇnˇuje s kazˇdy´m za´znamem pracovat. Tabulky zameˇstnanc˚u a inventa´rˇe
mohou by´t serˇazeny.
6.1.3 Vyhleda´va´n´ı
Aplikace umozˇnˇuje vyhledat zameˇstnance nebo zarˇ´ızen´ı dle vstupn´ıch u´daj˚u. Tyto u´daje
jsou nepovinne´, takzˇe nen´ı trˇeba vyplnit vsˇechny polozˇky. Prˇi vyplnˇova´n´ı je mozˇne´ zadat
i cˇa´st obsazˇene´ho rˇeteˇzce v databa´zi, nen´ı tedy nutne´ zna´t prˇesny´ a cely´ na´zev hledane´ho
1PSCˇ - posˇtovn´ıho smeˇrovac´ıho cˇ´ısla
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zameˇstnance cˇi zarˇ´ızen´ı v databa´zi. Po vygenerova´n´ı se zobraz´ı tabulka s hledany´mi u´daji.
Tato tabulka obsahuje i funkciona´ln´ı sloupec, ktery´ umozˇnˇuje ihned s vyhledany´mi daty
pracovat.
6.1.4 Pu˚jcˇit a vra´tit zarˇ´ızen´ı
Zarˇ´ızen´ı lze p˚ujcˇit po kliknut´ı na menu ,,Inventa´rˇ“ a vybra´n´ım zarˇ´ızen´ı pro zap˚ujcˇen´ı
a kliknut´ı na odkaz ,,Pu˚jcˇit“ nebo kdekoliv se tento odkaz u zarˇ´ızen´ı nacha´z´ı. Na´sledneˇ
je trˇeba vyplnit za´kladn´ı u´daje o vlastnosti zap˚ujcˇen´ı. Za prve´ je trˇeba specifikovat ,,kdo“
si vybrane´ zarˇ´ızen´ı p˚ujcˇuje. Pokud nema´m pra´vo minima´lneˇ vracet zarˇ´ızen´ı do skladu,
tj. jsem obycˇejny´ zameˇstnanec, zarˇ´ızen´ı mohu zap˚ujcˇit pouze na sebe. Zde je osˇetrˇena
mozˇnost, aby zameˇstnanec nemohl samovolneˇ zap˚ujcˇovat veˇci na neˇkoho jine´ho. Pokud ale
toto pra´vo ma´m, tj. na u´rovn´ı sˇe´fa zameˇstnanc˚u, mohu zada´vat zap˚ujcˇene´ zbozˇ´ı i ostatn´ım
zameˇstnanc˚um. Da´le je trˇeba uprˇesnit od ktere´ho data a na jak dlouho bude zarˇ´ızen´ı dane´mu
uzˇivateli zap˚ujcˇeno a na´sledneˇ posledn´ı polozˇkou je pocˇet kus˚u. Posle´ze stacˇ´ı kliknout na
tlacˇ´ıtko ,,Zap˚ujcˇit“ a zarˇ´ızen´ı bude prˇipsa´no uzˇivateli, ktery´ zarˇ´ızen´ı zap˚ujcˇil a z celkove´ho
inventa´rˇe ubude pocˇet polozˇek, ktere´ si zameˇstnanec zabral. Pokud pocˇet polozˇek dosa´hl
nulove´ hodnoty zobraz´ı se hla´sˇka, zˇe zarˇ´ızen´ı nen´ı na skladeˇ a tlacˇ´ıtko ,,Zap˚ujcˇit“ nen´ı
aktivn´ı.
Vra´tit zarˇ´ızen´ı lze takte´zˇ v´ıce zp˚usoby. Nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvany´m zp˚usobem bude vyhledat
dane´ho zameˇstnance kliknut´ım na odkaz ,,Aktivity“ nebo pokud ma´ uzˇivatel pra´vo na zo-
brazen´ı svy´ch aktivit, mu˚zˇe zobrazit sve´ aktivity rovnou z menu. Na´sledneˇ se zobraz´ı celkove´
aktivity dane´ho uzˇivatele. Pote´ stacˇ´ı zatrhnout vsˇechna zarˇ´ızen´ı, specifikovat pocˇet kus˚u,
ktere´ budou vra´ceny a kliknout na tlacˇ´ıtko vra´tit. Provede se jedna ze dvou specificky´ch
funkc´ı, ktere´ zarucˇ´ı bud’ cˇa´stecˇne´ vra´cen´ı nebo u´plne´ vra´cen´ı zarˇ´ızen´ı.
6.1.5 Smazat a editovat
Informacˇn´ı syste´m nab´ız´ı mozˇnost smazat a editovat veˇci. Tuto funkci je mozˇno vyuzˇ´ıt jen
v prˇ´ıpadeˇ, zˇe ma´te dostatecˇna´ pra´va pro smaza´n´ı a editova´n´ı polozˇek. Odkaz pro smaza´n´ı
nebo editova´n´ı polozˇek se nacha´z´ı v tabulce, konkre´tneˇ v prave´m sloupci pojmenovane´m
,,Funkce“. Pokud uzˇivatel smazˇe zameˇstnance, automaticky budou smaza´ny vsˇechny jeho
aktivity. Prˇi smaza´n´ı zarˇ´ızen´ı z inventa´rˇe, jsou takte´zˇ smaza´ny vsˇechny aktivity vsˇech
uzˇivatel˚u, kterˇ´ı meˇli toto zarˇ´ızen´ı zap˚ujcˇene´. Pokud dojde k smaza´n´ı u´daj˚u v inventa´rˇi,
jako je kategorie, mı´stnost nebo zarˇ´ızen´ı vzniknou nezarˇazene´ polozˇky. Tyto polozˇky pak
budou v inventa´rn´ı tabulce zobrazeny u´plneˇ na konci. Zarˇadit zpeˇt do syste´mu mohou
uzˇivatele´, kterˇ´ı disponuj´ı pra´vem pro editaci polozˇek v inventa´rˇi. Po kliknut´ı na editova´n´ı
dane´ polozˇky v inventa´rˇi, je trˇeba zarˇadit za´znam do patrˇicˇne´ kategorie, mı´stnosti nebo
zarˇ´ızen´ı. Za´znam bude po ulozˇen´ı odstraneˇn z seznamu nezarˇazeny´ch polozˇek.
6.2 Pra´va
Kazˇdy´ uzˇivatel ma´ prˇideˇlena´ pra´va, co smı´ a nesmı´ deˇlat (viz. uka´zka obra´zek cˇ. 5.1).
Tyto vstupn´ı pra´va se pak prˇevedou na trˇina´cti bitove´ cˇ´ıslo, kde kazˇdy´ bit znamena´ urcˇite´
opra´vneˇni. Je-li prˇ´ıslusˇny´ bit v jednicˇce, uzˇivatel bude mı´t prˇideˇleno toto opra´vneˇn´ı. Pro
zmeˇnu je-li v nule, toto opra´vneˇn´ı mu bude odebra´no. Toto cˇ´ıslo pro uzˇivatele jako je
rˇeditel s plny´mi pra´vy vypada´ na´sledovneˇ ,,1111111111111“, pro uzˇivatele s nulovy´mi pra´vy
,,0000000000000“ a pro uzˇivatele s r˚uzny´mi pra´vy ,,1001101101111“.
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Pra´va jsou pak vyuzˇ´ıva´na prˇi generova´n´ı funkc´ı. Prˇed kazˇdou funkc´ı, naprˇ. vlozˇit za-
meˇstnance, se nejprve zavola´ funkce ,,kontrola“ s parametrem, ktery´ uda´va´ akci, ktera´ se
ma´ prove´st (v tomto prˇ´ıpadeˇ ,,vlozit“). Funkce provede bitovy´ soucˇin cˇ´ısla pro vkla´da´n´ı
s bitovy´m cˇ´ıslem uzˇivatele. Vra´ti-li vy´sledek jednicˇku - tj. uzˇivatel ma´ pra´vo vlozˇit zameˇst-
nance, funkce vra´t´ı hodnotu true a na´sledneˇ zavola´ funkci pro vlozˇen´ı zameˇstnance. Pokud
ale vy´sledek vra´t´ı nulu - tj. uzˇivatel nema´ pra´vo vlozˇit zameˇstnance, funkce vra´t´ı hodnotu
false a funkce pro vlozˇen´ı zameˇstnance nebude zavola´na a vyp´ıˇse hla´sˇku ve stylu: ,,Uzˇivatel
nema´ pra´vo pro vlozˇen´ı xyz akce“, kde xyz je na´zev akce - ,,vlozit“, kterou uzˇivatel zvolil.
6.3 Import PSCˇ
Aplikace umozˇnˇuje importovat soubor s seznamem posˇtovn´ıch smeˇrovac´ıch cˇ´ısel, soubor ve
tvaru CSV2. Seznam smeˇrovac´ıch cˇ´ısel byl porˇ´ızen z volneˇ dostupne´ databa´ze Cˇeske´ posˇty na
stra´nka´ch http://www.cpost.cz/data/psc/xls_pcobc.zip ve forma´tu XLS3. Soubor byl
na´sledneˇ upraven od nepotrˇebny´ch sloupc˚u, usporˇa´da´n do vy´sledne´ podoby a exportova´n
do souboru CSV. Vy´sledne´ sloupce mus´ı obsahovat tyto polozˇky: Na´zev okresu; Na´zev obce;
Na´zev cˇa´sti obce; Na´zev posˇty; PSCˇ. Jednotlive´ sloupce jsou oddeˇleny strˇedn´ıkem.
Importovat a za´rovenˇ smazat prˇedchoz´ı databa´zi vsˇech posˇtovn´ıch smeˇrovac´ıch cˇ´ısel
mohou ovla´dat pouze ti zameˇstnanci, kterˇ´ı maj´ı plna´ pra´va jako je rˇeditel (viz. jizˇ zmı´neˇna´
podkapitola 6.2). Tato specia´ln´ı pra´va byla popisova´na v podkapitole 5.3.1.
Aplikace prˇi kontrole posˇtovn´ıho smeˇrovac´ıho cˇ´ısla vyuzˇ´ıva´ databa´zi, ktera´ je ulozˇena
na serveru. Tato databa´ze nen´ı prima´rneˇ na serveru nahra´na. Prˇi instalaci aplikace je trˇeba
prˇi prvn´ım spusˇteˇn´ı tento import prove´st. Poprˇ´ıpadeˇ azˇ bude zapotrˇeb´ı neˇkdo z plny´mi
pra´vy provede import azˇ za beˇhu aplikace. Do te´ doby nebude obsahovat databa´ze zˇa´dny´
za´znam a kontrola PSCˇ respektive meˇsta bude zobrazovat hla´sˇku o nenalezen´ı dane´ho slova
v databa´zi.
6.4 Tiskove´ sestavy
Aplikace umozˇnˇuje tisknout pouze vybrane´ sloupce tabulky a teˇmto sloupc˚um urcˇovat jejich
velikost. Tato dynamicka´ zmeˇna tabulky vede k zveˇtsˇen´ı cˇi zmensˇen´ı vy´sledne´ho vy´stupu
zobrazen´ı ve forma´tu PDF.
K sestaven´ı tabulky pro tiskovou sestavy je trˇeba vytvorˇit novy´ objekt. Tento objekt je
typu: PDF MySQL Table. V te´to trˇ´ıdeˇ je definovana´ funkce ,,Table“, ktera´ jako parametr
prˇeb´ıra´ rˇeteˇzec, tj. dotaz vy´beˇru nad tabulkou, pole s definici hlavicˇky tabulky a pole
s dynamickou sˇ´ıˇrku sloupc˚u. Tato funkce se postara´ o vytvorˇen´ı prˇ´ıslusˇne´ tabulky. Dotaz
vy´beˇru nad tabulkou je klasicky´ MySQL dotaz nad tabulkou. Je-li pouzˇito v aplikaci serˇazen´ı
podle urcˇite´ho sloupce, vy´sledny´ PDF soubor toto serˇazen´ı bude akceptovat a rozsˇ´ıˇr´ı dotaz
nad tabulkou o parametr serˇazen´ı. Jinak prˇiˇrad´ı jako standardn´ı hodnotu pro zameˇstnance
serˇazen´ı podle ,,Prˇ´ıjmen´ı“ a pro inventa´rˇ serˇazen´ı dle ,,Modelu“.
Prˇi vytvorˇen´ı nove´ho objektu typu PDF MySQL Table se mus´ı definovat pouzˇ´ıvane´
p´ısma, jejich prˇezd´ıvky a text hlavicˇky ve vy´sledne´m souboru. Tato trˇ´ıda zajist´ı spra´vne´
vysa´zen´ı hlavn´ı hlavicˇky v za´hlav´ı a v za´pat´ı cˇ´ıslova´n´ı stra´nek vy´sledne´ho souboru. Pote´ co
je sestaven objekt se zavola´ funkce ,,Table“ s prˇ´ıslusˇny´m parametrem. Tato funkce zajist´ı
vlozˇen´ı sloupc˚u hodnot pro tisk do pole. Da´le zavola´ funkci pro prˇepocˇten´ı sˇ´ıˇrky sloupc˚u
2CSV - Comma-separated values, hodnoty oddeˇlene´ cˇa´rkami
3Tabulkovy´ forma´t pro operacˇn´ı syste´m Windows a Mac z kancela´rˇske´ho bal´ıku Microsoft Office
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(cele´ tabulky). Pokud byla prˇekrocˇena velikost stra´nky, tj. soucˇet cˇ´ısel pro dynamickou sˇ´ıˇrku
sloupc˚u je veˇtsˇ´ı jak velikost sˇ´ıˇrky textu pro tisk, nedocha´z´ı k prˇesne´mu definova´n´ı sloupc˚u,
ale k pomeˇru teˇchto hodnot tak, aby byla dodrzˇena tabulka pro vysa´zen´ı do velikosti sˇ´ıˇrky
pro text. To ma´ za na´sledek prˇesne´ho vysa´zen´ı tabulky na stra´nku, ale k zdeformova´n´ı
vnitrˇn´ıch sloupc˚u tabulky. Tato anoma´lie se da´ vyrˇesˇit pra´veˇ bud’ zmeˇnou velikosti sˇ´ıˇrky
sloupc˚u nebo odstraneˇn´ım nepotrˇebne´ho sloupce z vy´sledne´ tiskove´ sestavy. Funkce ,,Table“
zajist´ı vysa´zen´ı hlavicˇky tabulky a jednotlivy´ch rˇa´dk˚u tabulky.
6.5 Struktura soubor˚u
Informacˇn´ı syste´m se skla´da´ z teˇchto soubor˚u a adresa´rˇ˚u:
1. index.php - ve ktere´m se nacha´z´ı hlavn´ı rozhodovac´ı centrum, co se kde zobraz´ı
2. zamestnanci.php, inventar.php, inventar upravit.php a aktivity.php - obsahuj´ı funkce,
ktere´ jsou zapotrˇeb´ı pro vkla´da´n´ı, editova´n´ı a smaza´n´ı
3. apriori.php - zpracova´va´ data a vypocˇ´ıta´va´ jejich ohodnocova´n´ı a pravdeˇpodobnost
4. fpdf.php a ufpdf.php spolu s adresa´rˇem Fonts - obsahuje trˇ´ıdu FPDF, respektive
rozsˇ´ıˇren´ı trˇ´ıdy FPDF o UFPDF a potrˇebne´ soubory pro vygenerova´n´ı souboru do
forma´tu PDF jakou jsou p´ısma
5. tisk.php - zpracova´va´ parametry jako je pocˇet sloupc˚u pro tisk, nadpisy v tabulce,
sˇ´ıˇrku jednotlivy´ch sloupc˚u pro tisk
6. tisk class.php - zpracovane´ parametry tiskne do jednotlivy´ch bunˇek v tabulce, zde je
funkce na prˇepocˇet sˇ´ıˇrky tabulky, aby prˇi tisku v´ıce sloupc˚u, ktere´ jsou hodneˇ sˇiroke´
nenastal prˇ´ıpad, zˇe bunˇky v tabulce by se zobrazily mimo okraj stra´nky a nemohly
by´t rˇa´dneˇ vytisknuty
7. include.php, connect.php, menu.php, kalendar.php, script.sql a style.css - soubory





Ru˚zne´ modifikace aplikace firemn´ı na´rˇad’ovny jsou velmi cˇasty´m produktem na trhu. Nej-
cˇasteˇjˇs´ım produktem jsou tzv. skladove´ syste´my a ekonomicke´ a u´cˇetn´ı aplikace. Tyto ap-
likace jsou hlavneˇ zameˇrˇeny na danˇove´ odpisy, vystavova´n´ı faktur, dodac´ıch list˚u, prode-
jek, u´cˇtenek. . . V teˇchto prˇ´ıpadech se nejedna´ o aplikace, ktere´ by se staraly o mozˇnost
zap˚ujcˇen´ı zbozˇ´ı cˇi jejich spra´vu, i kdyzˇ neˇktere´ aplikace tuto mozˇnost nab´ızej´ı, jako sp´ıˇs se
jedna´ o mozˇnost zjednodusˇen´ı u´cˇetnictv´ı a veden´ı zarˇ´ızen´ı v podniku.
7.2 Rozsˇ´ıˇren´ı informacˇn´ıho syste´mu
Tento informacˇn´ı syste´m je pouhou malou aplikac´ı. Prˇi rozsˇiˇrova´n´ı te´to aplikace by bylo
dobre´ se zameˇrˇit na mysˇlenku spojit tuto aplikaci s ekonomicky´m programem prˇi zachova´n´ı
p˚uvodn´ı mysˇlenky informacˇn´ıho syste´mu firemn´ı na´rˇad’ovny s mozˇnost´ı zap˚ujcˇova´n´ı zbozˇ´ı
ve firmeˇ. Syste´m by jesˇteˇ nav´ıc obsahoval polozˇku cen. Kupn´ı cena zarˇ´ızen´ı, jeho rea´lna´
cena, aby se veˇdeˇlo jake´ jmeˇn´ı ma´ firma ulozˇenou v hmotny´ch statc´ıch, da´le sta´rˇ´ı zarˇ´ızen´ı,
jeho kategorie. Rozsˇ´ıˇrit pocˇet polozˇek pro identifikaci zarˇ´ızen´ı v informacˇn´ım syste´mu, tj.
prˇida´n´ım veˇtsˇ´ıho pocˇtu polozˇek pro popis jednoho za´znamu v databa´zi zameˇstnanc˚u nebo
inventa´rˇe.
Bezpecˇnost pra´ce s prˇihla´sˇeny´mi uzˇivateli. Beˇzˇ´ı-li tato aplikace jako webova´ aplikace
je trˇeba zajistit veˇtsˇ´ı bezpecˇnost. Prˇ´ıkladem by mohlo by´t sˇifrova´n´ı, autentizace, vyuzˇit´ı
hashovac´ıch funkc´ı.
Jeho funkcˇn´ı rozsˇ´ıˇren´ı by mohlo by´t mozˇnost rezervace zbozˇ´ı. Zameˇstnanec by si mohl
rezervovat zarˇ´ızen´ı doprˇedu, ale prˇiˇrazene´ by mu bylo pozdeˇji. Zde by bylo nutne´ vyrˇesˇit
spor, kdy nezbude zˇa´dne´ zarˇ´ızen´ı na skladeˇ. Jak prˇiˇradit posledn´ı zbozˇ´ı, kdyzˇ si zameˇstnanec
rezervoval zbozˇ´ı?
Vyuzˇ´ıt funkce, ktera´ by rˇesˇila upozornˇova´n´ı veden´ı na zakoupen´ı nove´ho zbozˇ´ı, ktere´ je
na skladeˇ nejcˇasteˇji zap˚ujcˇovane´ a cˇasto se nacha´z´ı na pokraji nulove´ hodnoty. To by vedlo
k lepsˇ´ımu vyuzˇit´ı zap˚ujcˇeny´ch zbozˇ´ı.
7.3 Proble´my prˇi implementaci
Nejveˇtsˇ´ı proble´m a mozˇna´ i jediny´ velky´ prˇi rˇesˇen´ı bakala´rˇske´ pra´ce vznikl prˇi sestavova´n´ı
tiskovy´ch sestav. Proble´mem bylo ko´dova´n´ı. Je to zcela beˇzˇny´ proble´m se ktery´m se setka´va´-
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me prˇi vytva´rˇen´ı jaky´chkoliv aplikac´ı snad vsˇude. Chyba nastala prˇi generova´n´ı vy´sledne´ho
souboru PDF, kdy vy´stupn´ı soubor vygeneroval mı´sto sprˇezˇkovy´ch znak˚u dva ,,paznaky“.
To bylo zp˚usobeno zvoleny´m ko´dova´n´ım UTF-8. Chybu by se dalo odstranit zmeˇnou cele´ho
ko´dova´n´ı ve vsˇech souborech a v databa´zi nebo prˇeko´dova´n´ı kazˇde´ho vy´stupn´ıho znaku
pomoc´ı neˇjake´ funkce do jine´ho ko´dova´n´ı, ale ja´ jsem se postavil k tomuto proble´mu jinak
a snazˇil jsem se aplikaci zprovoznit za jakoukoliv cenu v ko´dova´n´ı UTF-8 a zmeˇnu na
jine´ ko´dova´n´ı jsem bral jako krajn´ı prˇ´ıpad. To meˇ vedlo k rozsˇ´ıˇren´ı trˇ´ıdy FPDF o trˇ´ıdu
UFPDF, ktera´ doka´zala zpracova´vat znaky v UTF-8 ko´dova´n´ı. Vy´sledek vsˇak jesˇteˇ nebyl
zdaleka hotov, jelikozˇ i p´ısmo, ktere´ bylo zapotrˇeb´ı pro vygenerova´n´ı vy´sledne´ho souboru
neobsahovalo cˇeske´ znaky. Musel jsem si proto opatrˇit i konvertory p´ısem pro trˇ´ıdu UFPDF,
ktere´ byly odliˇsne´ od konvertor˚u p´ısem FPDF.
Kdyzˇ byla trˇ´ıda rozsˇ´ıˇrena a p´ısma vygenerova´na, vy´sledek vypadal mnohem le´pe. Ale
znovu nebyl zcela dokonaly´, jelikozˇ nastal vizua´ln´ı proble´mem p´ısmenka male´ ,,cˇ“, ktere´
se nesmı´rneˇ podobalo velke´mu p´ısmenku ,,Cˇ“, prˇesneˇji rˇecˇeno p´ısmenko male´ ,,cˇ“ bylo
zobrazeno za pouzˇit´ı p´ısma arial.tff jako velke´ C s tecˇkou - ,,C˙“. Tuto anoma´lii se mi po
dlouhe´ dobeˇ studova´n´ı podarˇilo take´ odstranit. Zkousˇel jsem r˚uzne´ typy p´ısma aplikovat do
vstupn´ıho souboru v domneˇn´ı, zˇe chyba je ve vstupn´ım p´ısmu. Vy´sledek byl znovu chybny´,
p´ısmeno ,,cˇ“ se mi nepodarˇilo zmeˇnit. Snazˇil jsem se pochopit v cˇem mohla vzniknout tato
chyba.
Chyba byla zp˚usobena programem, ktery´ generoval seznam znak˚u ze vstupn´ıho p´ısma.
Jednalo se tedy o program ttf2ufm.exe. Tento program vzˇdy prˇiˇradil nespra´vnou cˇ´ıselnou
hodnotu k p´ısmenu male´ ,,cˇ“ a sˇpatneˇ urcˇil jeho velikost. Nasˇel jsem na internetu seznam
mozˇny´ch rˇesˇen´ı, vsˇechny postupy ale nevedly k spra´vne´mu vy´sledku. Postup bude podobny´,
jak jizˇ byl naznacˇen v kapitole 3.5, s t´ım rozd´ılem, zˇe dojde k mensˇ´ı u´praveˇ vy´sledne´ho
vygenerovane´ho souboru. T´ım dojde k spra´vne´mu zobrazen´ı p´ısmena ,,cˇ“. Rˇesˇen´ı, ktere´
jsem pouzˇil a ktere´ vedlo ke spra´vne´mu vy´sledku bylo na´sleduj´ıc´ı:
1. Prvn´ı krok bude stejny´. Vygenerovat tabulku znak˚u do souboru .ufm.
2. Nyn´ı dojde k jizˇ zmı´neˇne´ u´praveˇ vygenerovane´ho ko´du. Je trˇeba tento soubor editovat.
Naj´ıt rˇa´dek, ktery´ bude obsahovat polozˇku Cdot1.
3. Je trˇeba zmeˇnit cˇ´ıselnou hodnotu pod oznacˇen´ım G XXX, kde XXX prˇedstavuje cˇ´ıslo,
ktere´ bylo na tomto rˇa´dku nalezeno, na novou hodnotu G 254. Cˇ´ıslo G 254 oznacˇuje
pra´veˇ male´ p´ısmenko ,,cˇ“. T´ım se zameˇnil sˇpatny´ znak na spra´vny´.
4. Jesˇteˇ je trˇeba upravit velikost vygenerovane´ho p´ısmenka. Tato zmeˇna nen´ı nutna´,
pokud nen´ı potrˇeba zna´t prˇesnou velikost p´ısmenka. Zmeˇna bude provedena na te´mzˇe
rˇa´dku, ale hodnotu WX XYZ, kde XYZ je cˇ´ıslo, zmeˇnit podle sve´ho uva´zˇen´ı. Pokud
sˇpatny´ znak byl maly´ a spra´vne´ p´ısmenko by meˇlo by´t veˇtsˇ´ı, je trˇeba tuto hodnotu
zveˇtsˇit. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ zmensˇit.
5. Pokracˇovat v generova´n´ı souboru .php, jak jizˇ bylo zmı´neˇno v kapitole 3.5.
Jelikozˇ v aplikaci pouzˇ´ıva´m dva druhy p´ısma, musel jsem prove´st zmeˇny hodnot v obou
vygenerovany´ch tabulka´ch.
Uka´zka zmeˇny pro p´ısmo arial.tff, kterou jsem provedl:
U 266 ; WX 722 ; N Cdot ; G 410 ; ⇒ U 266 ; WX 555 ; N Cdot ; G 254 ;
1V textu jsou rozliˇsovana´ mala´ a velka´ p´ısmenka.
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Uka´zka zmeˇny pro p´ısmo times.tff, kterou jsem provedl:
U 266 ; WX 667 ; N Cdot ; G 410 ; ⇒ U 266 ; WX 501 ; N Cdot ; G 254 ;
Jelikozˇ trˇ´ıda UFPDF nen´ı zcela dokoncˇena, mu˚zˇe obsahovat neˇjake´ chyby. Existuj´ı r˚uzne´
neoficia´ln´ı verze, ktere´ opravuj´ı neˇktere´ jizˇ zna´me´ chyby. Program pro vygenerova´n´ı p´ısma,
jak jsem jizˇ zmı´nil, nen´ı zcela funkcˇn´ı a nemus´ı vzˇdy vygenerovat spra´vnou tabulku znak˚u
z p´ısma. Je tedy vzˇdy nutne´ si porˇa´dneˇ zkontrolovat vsˇechny vy´sledne´ vygenerovane´ znaky,




C´ılem te´to bakala´rˇske´ pra´ce bylo vytvorˇit informacˇn´ı syste´m firemn´ı na´rˇad’ovny. Tento
syste´m jsem vytvorˇil a rozsˇ´ıˇril ho o neˇktere´ specia´ln´ı funkce. Snazˇil jsem se uzˇivateli
nab´ıdnout prˇehlednou, jednoduchou a nena´rocˇnou aplikaci pro spravova´n´ı zap˚ujcˇeny´ch veˇc´ı
ve firmeˇ. Syste´m je navrzˇen tak, aby uzˇivateli pra´ci s aplikac´ı co nejv´ıce zprˇ´ıjemnil pomoc´ı
jednoduche´ho ovla´da´n´ı.
Tento informacˇn´ı syste´m splnˇuje za´kladn´ı pozˇadavky, ktere´ jsou zapotrˇeb´ı pro veden´ı
firemn´ı na´rˇad’ovny. Doka´zˇe vkla´dat zameˇstnance, zarˇ´ızen´ı do inventa´rˇe a hlavneˇ zap˚ujcˇovat
a vracet zpa´tky dane´ na´rˇad´ı. Obsahuje jednoduchou spra´vu prˇihla´sˇen´ı pro zabezpecˇene´
prˇihla´sˇen´ı do syste´mu a jizˇ zmı´neˇne´ tiskove´ sestavy, generova´n´ı asociacˇn´ıch pravidel nebo
databa´zi posˇtovn´ıch smeˇrovac´ıch cˇ´ısel.
Informacˇn´ı syste´m jsem po funkcˇn´ı stra´nce na za´veˇr otestoval a programoveˇ proveˇrˇil
pomoc´ı W3C valida´tor˚u1, ktery´ otestoval spra´vnou syntaxi a se´mantiku stra´nek. Tato kon-
trola probeˇhla u´speˇsˇneˇ a proto jsem mohl vlozˇit odkaz do leve´ho hlavn´ıho panelu, zˇe tyto
stra´nky prosˇly kontrolou a jsou spra´vneˇ zapsane´.
Touto bakala´rˇskou prac´ı jsem si rozsˇ´ıˇril obzory v oblasti programova´n´ı slozˇiteˇjˇs´ıch PHP
stra´nek. Naucˇil jsem se pouzˇ´ıvat jednoduche´ dolova´n´ı dat z databa´ze.
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K tomu abyste mohli zprovoznit tento informacˇn´ı syste´m, mus´ıte nainstalovat pa´r za´kladn´ı
veˇc´ı. Je nutne´ nainstalovat webovy´ server Apache, databa´zovy´ server MySQL a hypertex-
tovy´ preprocesor PHP. Snadnou a rychlou mozˇnost´ı pro operacˇn´ı syste´m Windows Va´m
poslouzˇ´ı program EasyPHP verze 1.8. Velmi jednoducha´ instalace, kde stacˇ´ı spustit in-
stalacˇn´ı soubor easyphp1-8_setup.exe, ktery´ je prˇilozˇeny´ ve slozˇce ,,Programy“ na ode-
vzdane´m CD. Nebo sta´hnout z internetu nejnoveˇjˇs´ı verzi ze stra´nek: http://www.easyphp.
org/. Nainstalovat a spustit.
Nyn´ı je trˇeba vytvorˇit databa´zi. K tomu vyuzˇijete program PHPMyAdmin, kde po
otevrˇen´ı vytvorˇ´ıte novou databa´zi v UTF-8 ko´dova´n´ı. Prˇepnete se do te´to databa´ze a kliknete
na polozˇku SQL. Zde ma´te dveˇ mozˇnosti jak importovat databa´zi. Zaprve´ otevrˇete si
soubor script.sql ulozˇeny´ na fina´ln´ım CD v slozˇce ,,Aplikace“ a dvojhmatem Ctrl + C
a Ctrl + V vlozˇ´ıte do tabulky pro SQL dotaz, vyberete ko´dova´n´ı UTF-8 a zma´cˇknete
,,proved’“. Nebo zadruhe´ kliknete na procha´zet, najdete cestu k souboru script.sql, ktery´
je ulozˇeny´ na fina´ln´ım CD, zma´cˇknete ,,OK“, vyberete ko´dova´n´ı UTF-8 a zma´cˇknete
,,proved’“. Databa´ze by meˇla by´t u´speˇsˇneˇ nacˇtena.
Dalˇs´ım krokem je zkop´ırovat aplikaci do slozˇky webove´ho serveru. V tomto prˇ´ıpadeˇ to
bude slozˇka ,,www“ v programu EasyPHP. Do ni zkop´ırujete vsˇechny soubory ze slozˇky
,,Aplikace“ nacha´zej´ıc´ı se na fina´ln´ım CD.
Posledn´ım krokem je nastaven´ı u´daj˚u pro prˇihla´sˇen´ı k serveru MySQL. Otevrˇete zko-
p´ırovany´ soubor connect.php v slozˇce ,,www“, v tomto souboru je trˇeba zmeˇnit hodnoty
promeˇnny´ch $DBuzivatel, $DBheslo, $DB a $DBpath podle nastaven´ı vasˇeho serveru. Pokud
zmeˇn´ıte i server na ktere´m beˇzˇ´ı aplikace, je trˇeba upravit hodnotu promeˇnne´ $DBserver
dle adresy, na ktere´m databa´zovy´ server pobeˇzˇ´ı.
Pote´ stacˇ´ı spustit jaky´koliv prohl´ızˇecˇ a zadat adresu http://localhost (poprˇ´ıpadeˇ
adresu serveru). Na´sledneˇ by se meˇla zobrazit u´vodn´ı stra´nka aplikace s prˇihla´sˇen´ım. Pro
vstup do aplikace je nutne´ pouzˇ´ıt implicitn´ı prˇihlasˇovac´ı u´daje.
Uzˇivatelske´ jme´no je ,,admin“ a heslo take´ ,,admin“. Nyn´ı mu˚zˇete aplikaci plneˇ vyuzˇ´ıvat.
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Prˇ´ıloha B
Uka´zka vzhledu pro prˇihla´sˇen´ı
Obra´zek B.1: Uka´zka informacˇn´ıho syste´mu - prˇihla´sˇen´ı





Obra´zek C.1: Uka´zka informacˇn´ıho syste´mu - tabulky




Prˇilozˇene´ CD obsahuje zdrojove´ texty, programy, na´stroje a vy´slednou aplikaci. Obsah CD
je cˇleneˇn do teˇchto adresa´rˇ˚u:
• Aplikace - vy´sledny´ informacˇn´ı syste´m
• Programy - programy potrˇebne´ k instalaci, na´stroje pro tvorbu p´ısma nebo databa´zi
PSCˇ ze dne 11.5. 2007
• Text - zdrojovy´ text bakala´rˇske´ pra´ce a vy´sledna´ elektronicka´ verze
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